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1. Introducció
1.1 Descripció general del projecte
Una de les tecnologies més utilitzades avui dia per tal de buscar informació és 
Internet.  Així  mateix  tota  universitat  i  de  la  mateixa  manera  facultats  tenen  una 
pàgina web des d'on s'informa, es pot accedir a diferents continguts, es fan diferents 
tasques administratives, etc.
Aquestes  pàgines  web  s'han  d'anar  actualitzant  i  redissenyant  per  tal  de 
complimentar les noves normatives exigides per les institucions públiques, per a que 
no quedin  sense  utilitat  i  amb contingut  obsolet.  D'aquesta  manera  aconseguirem 
mantenir o elevar el nombre d'usuaris.
En el cas que ens ocupa, la pàgina web de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de 
la Universitat de Lleida, es va dissenyar l'any 1999. Han passat vuit anys i no s'ha fet 
cap redisseny d'aquesta web. Amb l'afegit de la nova llei que va sortir el dia 1 de 
gener del 2006, la qual diu que les institucions públiques han de fer els continguts del 
llocs web accessibles, aquesta llei es la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio Electrónico).
Per tant, neix la necessitat de fer un redisseny de la pàgina actual, tenint com a 
objectius principals en aquest redisseny: la imatge, l'arquitectura de la informació, la 
plataforma de treball, usabilitat així com també l'accessibilitat.
1.2 Objectius del projecte
Tal i com s'ha citat en l’apartat introductori de la memòria, l'Escola es trobava 
amb tot un seguit de requeriments bàsics per solucionar. Però, i aprofitant l’execució 
d’aquest  projecte,  el  volum  de  necessitats  finals  a  les  que  s'ha  procurat  donar 
resposta, són les que es desglossen seguidament una a una i més concretament.
● Adequar la web als nous requeriments dels usuaris.
● Enriquir els continguts i agilitzar l'accés a aquests.
● Obtenir una pàgina web usable i accessible.
● Millorar la imatge de l'antiga pàgina web.
● Migrar  a  un  altra  tecnologia  per  tal  de  portar  a  terme  el  redisseny 
d'aquesta.
Així doncs, després d’estudiar els requeriments principals, els quals es volen 
solventar, l'objectiu del projecte que principalment es planteja, és el del redisseny del 
lloc  web de l'Escola Politècnica Superior  de la Universitat de Lleida que englobi  al 
màxim totes les solucions als requeriment inicials.
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1.3 Estructura de la memòria
En  aquesta  memòria,  desenvolupem  com  s’ha  aplicat  i  quines  són  les 
conclusions  que  s’extreuen  de  realitzar  un  lloc  web  basant-se  en  les  directrius 
marcades pel Model de procés MPIu+a, fent especial èmfasi en les fases d'anàlisi de 
requeriments i disseny ja que són les escollides per explicar en profunditat en aquest 
projecte. La resta de fases formen part d'altres projectes.
Per començar, en el capítol 2 , el que es fa es donar una referència de que és el 
Model de Procés de l’Enginyeria de la usabilitat i l’Accessibilitat (MPIu+a), extraient 
idees i raonaments d’experts en la matèria.
Desglossarem les  diferents  etapes que transcorren en el  MPIu+a i  que ens 
marca l’esquema que defineix a la perfecció com s’aplica aquest procés.
Es  desenvolupen  els  trets  més  característics  d’aquest  model  de  procés, 
plantejant quins son els beneficis que aporta el dissenyar, en el cas d’aquest projecte, 
un lloc web, tenint en compte des del començament, la usabilitat i l’accessibilitat dels 
usuaris a l’hora del disseny del mateix.
A continuació, en el capítol 3 de la memòria, passem a exposar àmpliament, 
quin a estat el procediment a l’hora d’aplicar el MPIu+a en la realització del lloc web de 
l'Escola Politècnica Superior.
Exposarem quins son els requeriments a tenir en compte a l’hora de fer  el 
disseny, com s’han obtingut, quin ha set el procés d’avaluació i presa de decisions per 
validar els mateixos i quina implementació s’ha realitzat en el nostre lloc web basant-
nos en les tècniques que ens ofereix el MPIu+a.
Per acabar amb aquest apartat, mostrarem el Full de Treball de la Gestió de la 
Configuració, el HT-GC, que no es més que el “road map” que s’ha seguit a l’hora de 
desenvolupar el nostre lloc web.
Un  cop  finalitzat  el  capítol  3,  en  el  capítol  4,  descriurem  i  avaluarem  els 
resultats obtinguts, presentarem el lloc web final operatiu i totes les seves seccions.
I en el capítol 5 exposarem les conclusions extretes de la realització d’aquest 
projecte aplicant el Model de procés MPIu+a, si s’han acomplert els objectius inicials i 
quines poden ser les futures extensions a realitzar per millorar el lloc web.
I per concloure amb la memòria, en el darrer dels capítols, exposem quina ha 
estat  la  Bibliografia  i  els  recursos  utilitzats  a  l’hora  de  documentar-nos  per  a  la 
realització d’aquest projecte.
Paral·lelament a aquesta memòria també adjuntem el conjunt d’annexos de la 
memòria  que  ens  serviran  a  mode  de  material  il·lustratiu  per  complementar  les 
diferents exposicions que es realitzen al llarg d’aquesta memòria, conjuntament amb 
estudis d’utilització de Internet i  diferents tecnologies associades a la informàtica i 
resultats generats per analitzadors de tot tipus a l’hora d’avaluar el nostre lloc web per 
tal  de  validar  els  resultats  obtinguts.  Finalment,  unes  estadístiques  generades  pel 
programa Google Analytics del lloc web.
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2.Explicació del model MPIu+a (Model de Procés 
de l’Enginyeria de la Usabilitat i l’Accessibilitat)
2.1 Introducció al model
El model de procés de l'Enginyeria de la Usabilitat i  l'Accessibilitat (MPIu+a) 
proporciona la forma d'organització per aconseguir la usabilitat i l'accessibilitat en el 
disseny d'interfícies d'usuaris durant el desenvolupament d'un sistema interactiu. 
El fet d’aconseguir aplicacions que compleixin els objectius funcionals per als 
que han estat proposades i desenvolupades no és una tasca fàcil. Aconseguir, a més, 
que aquestes aplicacions compleixin amb tots els principis que permeten qualificar a 
les mateixes com a “usables i/o accessibles” per a totes les persones és encara un 
procés més laboriós que sens dubte fracassarà si no es realitza seguint un procediment 
disciplinat i rigorós. 
EL MPIu+a té els seus fonaments, per una banda, en l’Enginyeria del Software 
(IS) i, per una altra, en la disciplina de la Interacció Persona-Ordinador (IPO), que 
contribueix – entre altres– amb tota una sòlida base de coneixement i un conjunt de 
tècniques i experiències conegudes per al disseny d’interfícies centrades en l’usuari. 
Pretén  ser  una  eina  de  treball  per  ajudar  metodològicament  als  equips  de 
desenvolupament. No especifica  ni l’ús d’un determinat llenguatge, ni cap tecnologia 
específica,  ni  cap factor que pugui  determinar l’aplicació,  sinó tot  el  contrari,  està 
pensat per a tot tipus d’aplicacions i tecnologies –actuals i futures–. En definitiva, és 
independent dels dispositius i la tecnologia. 
El  model,  a  més,  s’adapta  a  la  multidisciplinarietat  dels  equips  de 
desenvolupament d’entorns interactius que utilitzen aproximacions del Disseny Centrat 
en  els  Usuaris  (DCU).  Un  tant  per  cent  relativament  petit  dels  especialistes  en 
usabilitat  i  Arquitectura  de  la  Informació  són  enginyers,  la  resta  són  periodistes, 
dissenyadors, sociòlegs, humanistes i  psicòlegs, fet que restringeix l’ús excessiu de 
mètodes  formals  informàtics  que  impedeixen  el  seu  ús  tant  a  membres  no 
familiaritzats amb la informàtica com a els propis usuaris que han d’implicar-se en el 
procés.
Com s'ha esmentat en els paràgrafs anteriors el punts claus d'aquest model 
són:
● És  tecnològicament  independent  (s'adequa  a  qualsevol  canvi  tant 
tecnològic com de paradigma).
● És aplicable a tot tipus de projectes, independentment de la seva classe i 
envergadura.
● S'adapta  als  diferents  models  mentals  dels  integrants  dels  equips 
multidisciplinars.
● És molt simple.
● Segueix els principis del Disseny Centrat en l'Usuari (DCU).
● Fomenta  el  desenvolupament  de  sistemes  evolutius:  iteratiu  i 
incremental.
● Integra la metodologia i els formalismes necessaris de la Enginyeria del 
Software amb la de la Usabilitat.
● Integra l'accessibilitat com a component fonamental de tot el procés.
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● És consistent amb els estàndards de qualitat relacionats.
2.2 Esquema i explicació
Un aspecte que es considera important és que un mètode disposi d'un esquema 
per a que l'usuari del model pugui ubicar en tot moment la fase del desenvolupament 
en  la  qual  es  troba  així  com  les  possibilitats  disponibles  per  continuar  el 
desenvolupament.
Tot seguit es mostra l'esquema pertanyent al model de procés de l'Enginyeria 
de la Usabilitat i l'Accessibilitat , en el qual es poden veure les diferents fases en les 
quals es divideix el model i com es relacionen cadascuna d'elles.
Figura 1: Esquema del model de procés  de l'Enginyeria de la Usabilitat i l'Accessibilitat.
2.2.1 Característiques principals
Tal i com es mostra en la figura anterior es pot dir que les característiques 
principals són:
2.2.1.1 Organització conceptual
L'esquema  està  organitzat  en  base  a  una  sèrie  de  mòduls  o  etapes  que 
determinen la  fase de desenvolupament en la  qual  ens trobem i  ubica en un cas 
concret l'activitat del coneixement existent en IPO. Això, en definitiva, no fa res més 
que “posar cada cosa al seu lloc”, dotant de les pautes a seguir durant el disseny d'un 
sistema interactiu.
2.2.1.2 Tres pilars bàsics
Una  de  les  finalitats  més  importants  es  aconseguir  fer  lligar  el  model  de 
desenvolupament de sistemes interactius de l'Enginyeria del Software amb els principis 
bàsics de l'Enginyeria de la Usabilitat i els de l'accessibilitat.
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L'esquema reflexa  clarament,  amb  una  codificació  en  colors,  els  tres  pilars 
bàsics
● L'Enginyeria del Software, a la columna de l'esquerra, amb el cicle de 
vida  clàssic  en  cascada  o  evolutiu  amb  les  fases  d'Anàlisi,  Disseny, 
Implementació i Instal·lació.
● El  prototipat,  la  columna  central,  com  a  metodologia  que  engloba 
tècniques que permetran la fase posterior d'avaluació.
● L'avaluació,  columna  dreta,  que  engloba  i  categoritza  els  mètodes 
d'avaluació existents.
2.2.1.3 L'usuari
En  els  models  de  desenvolupament  actuals  els  dissenyadors  i/o  els 
programadors  decideixen  pels  usuaris,  escollint  les  metàfores,  organitzant  la 
informació i els enllaços, escollint les opcions dels menús, etc. A més a més aquestes 
persones etiqueten les seves aplicacions com a “user friendly”, tot i que cap usuari 
final ha donat la seva aprovació.
Si  algú  està  en  dret  de  qualificar  alguna  cosa  com  a  “user  friendly”  és 
únicament el user o usuari, que és la persona que utilitzarà el sistema.
Un  procés  de  disseny  ha  de  deixar  clar  que  es  així,  ja  que  només  mirar 
l'esquema es veu a la part central i per sobre de la resta d'etapes.
Un altre aspecte molt important per aquest model són els implicats, ja que són 
persones que estan íntimament relacionades amb el sistema.
2.2.1.4 Mètode iteratiu
En  l'esquema  es  pot  veure  una  sèrie  de  fletxes  l'objectiu  de  les  quals  és 
visualitzar que des de totes les fases es promou la participació activa dels usuaris, tant 
en l'anàlisi de requisits, disseny, realització de prototipus i avaluació. Els dos tipus de 
fletxes que es poden veure, representen:
● Les més primes corresponen amb el model de l'Enginyeria del Software.
● Les més amples, fan que el model sigui veritablement centrat en l'usuari.
2.2.1.5 Flexibilitat
Aquest model no té cap sentit ni lineal ni restrictiu, si no que fomenta la lliure 
aplicació.  Serà  l'equip  de  desenvolupament  junt  amb  el  propis  requeriments,  els 
usuaris i els resultats de les diferents avaluacions qui marcarà com s'ha de seguir el 
model.
2.2.2 Fases del model MPIu+a aplicades al paradigma web
Per tal d'aplicar i prioritzar la incorporació de la usabilitat en un lloc web des 
d'un començament i  basant-se en l'Enginyeria del  Software i  en la disciplina de la 
Interacció  Persona-Ordinador, s'ha aplicat el Model de Procés de l'Enginyeria de la 
Usabilitat aplicat al entorn web.
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2.2.2.1 Anàlisi de Requeriments
En  aquesta  fase  es  determina  l'audiència,  les  metes  dels  usuaris  i  els 
requeriment tècnics, així com també les necessitats dels usuaris i  els requeriments 
d'usabilitat i accessibilitat. És a dir, s'ha d'identificar, enumerar i classificar totes les 
característiques i restriccions que ha de complir el projecte. Els requeriments solen 
estar enfocats en què farà el sistema i no en com ha de fer-ho.
Aquesta fase és molt important ja que d'ella dependrà la bona continuïtat del 
projecte.
El següent quadre resumeix les activitats a realitzar en aquesta fase:
Anàlisi de Requeriments:
– Estudi de l'audiència i de la plataforma
– Audiència
– Escenaris
– Hardware i sistemes operatius
– Navegadors
– Monitors
– Velocitat de connexió
– Disseny per a la diversitat






– Anàlisi de la competència
Figura 2: Activitats en l'etapa de l'anàlisi de requeriments.
Estudi de l'audiència i de la plataforma
L'objectiu de l'anàlisi de l'audiència és estudiar quins seran els nostres usuaris i 
l'entorn de software i hardware que s'utilitzarà.
Audiència
Quan es vol fer un projecte d'un lloc web es fa pensant en una audiència 
determinada. L'anàlisi de l'audiència pretén conèixer qui són realment aquests futurs 
usuaris, com interactuen i quines són les seves necessitats.
Per això podem basar-nos en informació procedent de fonts empresarials 
o, si la informació no està disponible, haurem de procedir a la realització dels nostres 
propis estudis realitzant enquestes i/o entrevistes.
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Per  tal  de  fer-ho  correctament,  s'ha  d'organitzar  l'audiència  en 
categories, per cadascuna de les quals s'ha d'establir el perfil, les seves necessitats i 
les seves fites.
Anàlisi de la diversitat de l'audiència
S'ha de tenir en compte el segment de mercat: edat, educació, ocupació, 
discapacitats...
Internacionalització: diferències culturals poden existir entre els futurs 
usuaris.
Escenaris
Aquesta tècnica serveix tan per explicar la forma com es realitzen les 
accions actualment com per predir el futur.
Els escenaris consisteixen en reflexar les histories sobre persones i les 
seves activitats.
Hi ha diverses maneres per poder representar els escenaris, aquestes 
són:
● Llenguatge natural.
● Escenaris amb vídeos.
● Diagrames de casos d'ús UML.
Disseny per a la diversitat
Els llocs web estan exposats a la gent dels més diversos origens i a més a més 
persones amb algun tipus de discapacitat.
Qualsevol persona amb un ordinador connectat a Internet pot visitar el nostre 
lloc  web,  independentment  del  seu  origen  geogràfic,  cultural,  generacional  o 
motivacional.  Haurem de,  per  tant,  dissenyar  el  nostre  lloc  web tenint  sempre en 
compte aquesta característica.
Evidentment, fer un disseny òptim per a tot el món és impossible i per això es 




Tot i  que avui dia, possiblement Windows és el sistema operatiu més 
utilitzat, s'ha de considerar que hi altres plataformes com GNU/Linux o Mac que també 
juguen un paper molt important.
Navegadors
En quan a la variació entre els navegadors és extraordinàriament difícil 
de portar al dia. Si bé la immensa majoria utilitzen l’Internet Explorer (versió 6.0) no 
es pot descuidar el percentatge que utilitza el Mozilla Firefox, Opera o similars.
Monitors
Actualment, la meitat de la població utilitzen una resolució de 1024 x 
768, per això serà convenient provar el nostre lloc web amb aquesta definició a més a 
més de donar-li la mateixa importància a la resolució de 800 x 600.
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Velocitat de connexió
Un temps llarg de descarrega és una de les queixes d'usabilitat  més 
freqüents. Les connexions actualment són d'ADSL i cable, però també hem de tenir en 
compte l'ús de modems de 56k, per a que el nostre lloc web tingui un temps mínim 
d'espera.
Objectius
En  aquesta  etapa,  s'han  de  definir  els  objectius  de  negoci,  els  objectius 
d'usabilitat i/o accessibilitat i analitzar la competència.
Objectius de negoci
En aquest apartat s'ha de definir el perquè els usuaris visitaran el nostre 
lloc web, per entretenir-se o per treballar, aprendre o donar informació...
Objectius d'usabilitat
Sense  objectius  quantificables  d'usabilitat  és  impossible  mesurar  i 
valorar si el lloc és usable o no ho és.
Els objectius d'usabilitat s'han d'identificar per després ser mesurats. La 
definició d'aquests objectius han d'evitar ser simplista o surrealista, s'ha d'ajustar a 
allò que es pot arribar a aconseguir.
Objectius d'accessibilitat
L'accessibilitat,  així  com  també  l'usabilitat,  han  de  constituir  uns 
objectius primordials de tota aplicació interactiva.
La  web  és  un  espai  per  a  tots,  universal  i  no  hem de  caure  en  la 
temptació de deixar fora injustament un col·lectiu de persones pel fatalisme de no 
disposar del total de les capacitats de les que disposa la resta de la població.
Els  objectius  que  han  de  marcar-se  al  dissenyar  una  aplicació  web 
dependrà de qui siguin els seus possibles usuaris concrets, encara que és recomanable 
com a mínim marcar-se el seguiment de les pautes d’accessibilitat marcades per la 
WAI, que no asseguren l’accessibilitat total, però sí que faciliten enormement l’accés a 
persones amb dificultats.
Anàlisi de la competència
La nostra web no és la única, així que serà un bon exercici realitzar un anàlisi 
de totes les fonts secundàries per conèixer les fortaleses i debilitats de les web del 
mateix àmbit que la que es vol redissenyar encarant-ho principalment a la generació 
de idees que hauran de ser corroborades pels nostres usuaris finals.
Analitzar la competència serveis també per les bones idees que tenen els demès 
i que poden ser aplicades al nostre projecte, però s'ha de fer amb molt de compte per 
no ultrapassar els límits de la propietat intel·lectual.
  Les etapes bàsiques en aquesta activitat són:
● Realitzar un llistat de la competència.
● Crear una taula comparativa amb l'avaluació de cada lloc web.
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Prototipat en la fase de requeriments
Els diferents tipus de prototipus que es poden realitzar en aquesta fase són:
● Maquetes: Una sola pàgina de representacions estàtiques del espai del 
disseny.
● Esbós: Maquetes ràpides i petites per desenvolupar un ampli espectre 
d'idees de disseny.
● Maqueta digital: Es realitza utilitzant eines de disseny gràfic passant a 
ser  mes  costós  i  elaborat.  Permeten  afinar  aspectes  importants  del 
disseny com els colors, les fonts tipogràfiques, etc.
Avaluació en la fase de requeriments
Els mètodes d'avaluació més comuns en aquesta fase són el anàlisi competitiu, 
les entrevistes amb els usuaris i les enquestes.
Realitzar enquestes és especialment útil en les etapes més inicials del projecte. 
Aquesta tècnica està especialment indicada per a aconseguir una definició precisa de 
l’audiència  i  està  essent,  a  més,  una  tècnica  amb una  bona  relació  cost-benefici. 
Aquestes,  a  més,  en funció de d’audiència  a la  que va destinada,  gairebé sempre 
poden  realitzar-se  a  través  del  correu  electrònic  i  tecnologia  basada  en  Internet 
(abastant així un espectre de població molt ampli i divers).
Entrevistes i/o grups de discussió (Focus Groups) amb implicats (Stakeholders) 
fent ús de maquetes o prototipus de paper ens proporcionaran reaccions subjectives 
sobre les nostres suposicions que ens ajudaran a entendre el seu entorn i com tracten 
de resoldre els seus problemes. El  caràcter individual de les entrevistes fa que els 
resultats obtinguts manquin d’influències externes. Contràriament, les influències del 
grup enalteixen aquelles idees que un membre destapa. Combinar ambdues tècniques 
sol ser altament beneficiós.
2.2.2.2 Disseny
Les pàgines web són un dels mitjans actuals on el disseny gràfic té una major 
rellevància,  per tant, el temps que aquesta activitat requereix és important. Tot i això, 
no s’ha d’oblidar que l’objectiu principal del web està en els continguts que ell mateix 
ofereix. Això ens ha de fer comprendre que el temps a invertir durant el disseny de la 
interacció del lloc serà encara més gran.
En aquesta fase s'ha d'arribar a una idea clara de com serà la interfície de 
l'usuari i les relacions amb aquesta per desenvolupar les especificacions funcionals que 
serveixin de guia al disseny posterior.
Arquitectura de la informació
"Information is  a  source  of  learning.  But  unless  it  is  organized,  processed,  and 
available to the right people in a format for decision making, it is a burden, not a benefit". 
 William Pollard 
L’Arquitectura de la Informació (AI) es refereix a l’estructura de  l’organització 
del lloc web, especialment en com les diferents pàgines del lloc estan relacionades 
entre sí. Implica opcions com la planificació i l’anàlisi dels continguts, l’organització de 
les pàgines, proporcionant indicacions per ajudar als usuaris a orientar-se, etiquetant 
d’acord  al  model  mental  dels  usuaris,  facilitant  tècniques de cerca  i  dissenyant  la 
navegació.
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La mateixa informació pot  tenir  diferents estructures raonables depenent de 
com la gent pensi, parli d’ella o la utilitzi.
Començarem  des  de  la  informació  aportada  per  l’anàlisi  de  requeriments  i 
l’anàlisi  de  tasques.  Es  poden  revisar  altres  versions  del  lloc  web  que  estem 
desenvolupant  i  els  de  la  competència.  Això  ens  permetrà  disposar  de  peces  de 
continguts potencials, etiquetes i esquemes d’organització.
Les tasques a realitzar per a completar una correcta AI per a un lloc web seran:
● Revisió del material previ
De  la  revisió  dels  resultats  obtinguts  després  de  l’anàlisi  de 
requeriments, dels llocs de la competència i de les tasques determinades sorgeix una 
llista complerta dels continguts potencials, etiquetes candidates i esquemes possibles 
d’organització.
● Identificació d’objectes
En l’elaboració dels continguts d’un lloc web, primer s’ha de procedir a la 
identificació dels objectes o unitats d’informació que contindrà la web en particular.
El procés d’identificació és una mica diferent si es tracta d’un lloc web 
nou o d’un ja existent. El primer no compta amb elements preestablerts i en el segon 
una gran part de l’esforç es dedicarà a millorar l’organització de la informació actual.
● Avaluació del nostre contingut
Crearem un inventari del contingut, que especifica la llista complerta de 
contingut informatiu per al lloc que ha de ser desenvolupat.
● Crear i avaluar la nostra estructura essencial
Basant-nos  en  l’estructura  de  la  informació,  les  tasques,  els  tipus 
d’usuari  i  tècniques  d’avaluació  amb l’usuari,  crearem una  organització  del  nostre 
contingut, decidint la seva agrupació i mostrant un esquema d’organització.
Farem ús de les dues aproximacions principals per a desenvolupar una 
arquitectura: un disseny de baix cap a dalt: (bottom-up design) i un disseny de dalt 
cap a baix (top-down design).
Des  d’una  aproximació  de  dalt  cap  a  baix,  considerarem  que  la 
informació que podem situar en un primer nivell  podria  venir  relacionada amb les 
tasques més freqüents, i des d’una aproximació de baix cap a dalt ens preguntem de 
quins materials disposem per a construir el lloc.
Finalment,  hem  de  representar  d’una  manera  gràfica  i  documentar 
l’arquitectura amb l’objectiu principal de procedir als seus posteriors cicles d’avaluació i 
redisseny.
Estudi dels models o tipologies d'organització dels continguts
Els diferents models de navegació permeten determinar i entendre com utilitzen 
Internet els usuaris per a definir com volem que naveguin pel nostre lloc. 
Diverses són les tipologies, encara que quasi totes, per no dir totes, comencen 
en una pàgina d’inici i d’aquí donen accés a la resta del lloc. De totes formes, no s’ha 
d’oblidar  que  els  navegants  poden  entrar  a  través  de  qualsevol  altra  pàgina.  La 
tipologia  constitueix  la  primera  via  de  definició  sobre  com  estaran  enllaçades  les 
diferents pàgines.
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Navegació
Un cop definida la tipologia organitzada de l’estructura aportada per tècniques 
com l’ordenació de targes, es complementarà el treball afegint dreceres aportades per 
l’anàlisi de tasques, desenvolupant la barra de navegació i els senyals d’orientació.
Els objectius de la navegació són:
● Permetre a l'usuari trobar la trajectòria més fàcil per arribar dins de la 
tipologia que hem definit a la informació que busca.
● Assegurar que els usuaris saben sempre on estan.
● Assegurar que els usuaris es mouen ràpidament i lògicament a traves 
del lloc web.
El estils més coneguts de barres de navegació i senyals d'orientació són:
● Navegació mínima: la pàgina d'inici pot enllaçar amb totes les pàgines 
del lloc.
● Navegació constant: conjunt d'elements de navegació que apareixen en 
totes les pàgines.
● Categories  principals:  la  barra  de  navegació  mostra  una  llista  de 
categories principals.
● Esquema expansible: visualitza una llista d'opcions i permet la expansió 
de l'opció seleccionada.
● Engrunes  de  trajectòria:  mostra  el  camí  recorregut  per  l'usuari  per 
arribar a la pàgina en la que es troba.
● Engrunes  d'atributs:  visualitzen  meta-informació  mostrant  diferents 
trajectòries que representen diferents possibles camins per arribar a la 
pàgina.
● Mapa web: dona als usuaris una descripció de les àrees del lloc amb un 
cop d'ull.
Disposició de la pàgina
Consistència
S'ha d'establir una reixa de la disposició i un estil per organitzar el text i 
els gràfics, i s'ha aplicar constantment a totes les pàgines. La repetició no és pesada, 
dona  al  lloc  una  identitat  gràfica  constant  que  crea  i  reforça  un  sentit  diferent 
d'ubicació i fa el lloc identificable. Una estructura constant fa que els usuaris s'adaptin 
ràpidament al disseny.
Dimensions de la pàgina
Com que la resolució de les pantalles és variant en cada usuari, s'han de 
dissenyar les pàgines de forma que siguin independents de la resolució.
Disseny equilibrat
La  composició  de  la  pàgina  ha  de  ser  equilibrada  no  només  en 
continguts, sinó també visualment. L'ordre en la disposició espacial dels elements és 
un dels factors més importants per al seu èxit.
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2.2.2.3 Implementació
S’han de considerar dos aspectes primordials, un és el purament tecnològic i 
l’altre el dels continguts.
El primer inclou els llenguatges de programació a utilitzar, els fulls d’estils, i fins 
i tot el seguiment de les normes WAI per a disposar de pàgines accessibles a persones 
amb  discapacitats.  En  aquest  aspecte,  el  MPIu+a,  com  ja  s’ha  mencionat,  dóna 
llibertat a l’equip de desenvolupament, donat que hem de recordar que el MPIu+a el 
que fa és guiar en el procés de desenvolupament per a la consecució de productes 
usables  i  accessibles,  sense  entrar  en  quina  tecnologia  utilitzar,  donat  que  això 
dependrà de cada projecte en concret.
En quant als continguts s'ha de tenir present que escriure per a la web és 
totalment  diferent  que fer-ho  per  a  un altre  mitjà.  Haurà  de  ser  de fàcil  lectura, 
llegibilitat, ...
2.2.2.4 Llançament
Moment en el qual tot el que s'ha realitzat anteriorment es posa a disposició de 
l'usuari final. És aquí on es veu realment si tota la feina realitzada ha estat un èxit i 
s'ha complit les expectatives.
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3. Aplicació del model MPIu+a al projecte
Donada l'explicació prèvia sobre el model MPIU+a, així com totes les pautes per 
tal de fer un lloc web usable i accessible tal i com es pretén en el cas que ens ocupa. 
En aquest capítol s'explicarà com s'ha fet us de les directrius i tècniques que el MPIu+a 
ens proporciona i quin ha estat el resultat final després de seguir el procés d’elaboració 
per tal de redissenyar el lloc web.
Tot  seguit  es  mostraran  agrupades  les  experiències  realitzades  en  aquest 
projecte i les conclusions extretes de les activitats per a cadascuna de les fases del 
model de procés. S’ha de tenir en compte però, que les fases descrites a continuació 
no  s’enumeren  de  manera  cronològica  a  la  seva  execució  real,  és  a  dir,  aquí  es 
presenta  una  agrupació  i  ordenació  dels  resultats  de  les  tècniques  emprades,  els 
documents escrits, les característiques implementades i les decisions preses però que 
no tenen perquè haver-se produït en l’ordre aquí descrit. Encara que la informació es 
presenti seqüencialment, és el resultat de la classificació dels elements d’informació 
obtinguts durant un procés iteratiu i incremental.
També cal esmentar que aquest redisseny s'ha dut a terme per tres membres. 
No  obstant  aquesta  memòria  fa  especial  menció  a  les  etapes  de  anàlisi  de 
requeriments i disseny. L'explicació detallada de la implementació i l'avaluació formen 
part d'uns altres projectes, per tant, en aquest treball només es presentarà en forma 
de resum.
3.1 Anàlisi de Requeriments
En aquesta etapa, l'anàlisi de requeriments, primer de tot es va pretendre fer 
un anàlisi de l'audiència, obtenir les necessitats dels usuaris així com també fer un 
petit  anàlisi  dels  requisits  tècnics  majorment  utilitzats  a  nivell  general,  finalment 
definir els objectius d'usabilitat i d'accessibilitat.
3.1.1 Anàlisi de l'audiència
Partint de la base que ja es sabia més o menys quina seria la nostra audiència i 
amb l'ajuda de l'anàlisi de la competència que s'explicarà més detalladament en punts 
posteriors, es van poder extreure clarament els següents perfils d'usuaris.
● Alumnes: aquest és un dels perfils més importants ja que molta part de la 
informació  que conté  la  web va  adreçada a  aquest  col·lectiu.  Les  seves 
necessitats bàsiques són interaccionar amb la web per mirar horaris, correu, 
exàmens, informació sobre les assignatures que realitzaran, buscar feina, 
etc.
● Antics alumnes:perfil menys important però no per això s'ha de deixar de 
banda ja que aquests estudiants formen part de la historia de l'EPS i han 
contribuït  en  la  seva  progressió  de  desenvolupament.  La  web  contindrà 
diversos  aspectes  o  enllaços  adreçats  a  aquest  perfil  ja  que  les  seves 
necessitats  són els vincles de universitat-empresa, possibles conferències o 
congressos que es pugin realitzar dins del marc de l'Escola, així com també 
continuar mantenint el contacte amb els seus antics companys de classe o 
professors.
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● PDI  (Personal  Docent  i  Investigador):  col·lectiu  important  on  els  quals 
troben  informació  útil  per  la  seva  activitat  i  poden  participar  en 
l'actualització  dels  continguts.  Les  seves  principals  necessitats  són: 
consultar  el  correu,  horaris  de  classe,  calendaris  d'exàmens,  proposar 
possibles projectes de final de carrera, penjar notes al campus virtual, etc.
● PAS  (Personal  d'Administració  i  Serveis):  perfil  també  important  ja  que 
s'ocupa  d'una  part  del  manteniment  de  la  web.  Les  seves  principals 
necessitats són: penjar les normatives, horaris, calendaris, resultats de les 
avaluacions  curriculars,  convenis  amb les  empreses,  consultar  el  correu, 
informació sobre la matriculació, etc.
● Futurs  alumnes  i  pares  i  mares  de  futurs  alumnes:  uns  dels  objectius 
principals de l'escola és obtenir  i  augmentar el  nombre d'estudiants,  per 
tant, aquest perfil és molt important i s'ha de tenir present. Les necessitats 
d'aquests són saber que han de fer per accedir a l'escola, como arribar a 
l'EPS, com i on trobar allotjament, el nombre de places que hi ha per cada 
titulació, les normatives del centre, els plans d'estudi, etc.
● Empreses: tenint en compte aquest perfil es permet tenir un contacte amb 
les  empreses  per  facilitar  els  tràmits  de  les  pràctiques  en  empresa  i 
pràctiques tutelades en empresa.  On les necessitats bàsiques són: oferir 
ofertes de treball, donar-se a conèixer, és a dir, establir un vincle amb la 
comunitat universitària. 
● Foreign Visitors: ja que la universitat  manté convenis per a que alumnes 
d'altres països puguin cursar les seves carreres universitàries en la nostra 
escola, s'han de tenir uns continguts web adreçats a aquest perfil.
Per tal d'aprofundir més sobre les necessitats, la forma d'interactuar, etc. de 
cadascun  d'aquests  grups,  es  van  realitzar  tasques  especifiques  per  a  cada  grup, 
aquestes seran explicades posteriorment.
3.1.2 Plataforma
D'aquest apartat no es va realitzar cap estudi en profunditat ja que es tenien 
les dades extretes de http://www.thecounter.com on s'analitzen els diferents sistemes 
operatius,  navegadors  i  resolucions  de  monitors  més  utilitzades  pels  internautes. 
Nosaltres ens centrarem en els navegadors i resolucions utilitzats, ja que són els que 
més relacionats estan a l'hora de poder veure una pàgina web.
● Pel que fa als navegadors més utilitzats són Internet Explorer 6, Internet 
Explorer 7 seguit de Mozilla Firefox, tal i com es veu en el gràfic inferior. 
Per  aquest  motiu  s'ha  intentat  que  la  nova  pàgina  web  es  puges 
visualitzar de forma correcta en aquests tres navegadors a més de ser 
visibles  en  altres  menys  importants  en  aquest  estudi  com  Safari  o 
Opera.
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 Gràfic 1: Resultats dels navegadors més utilitzats al Gener de 2007.
● En  quant  a  les  resolucions  de  les  pantalles  veiem que  les  tres  més 
utilitzades són la de 1024x768, 1280x1024 i 800x600, per aquest motiu 
s'ha  decidit  adaptar  la  pàgina  a  800x600  d'aquesta  manera  els  qui 
utilitzin  aquesta  resolució  no  tindran  cap  problema  a  l'hora  de 
visualitzar-la i aquells que utilitzin una resolució més gran tampoc.
Gràfic 2: Resultats del les resolucions de pantalla més utilitzades al Gener de 2007.
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3.1.3 Objectius
En aquest apartat s’enumeren tot un seguit d’objectius que s’han de complir 
mitjançant la creació del lloc web final. Alguns d'aquests responen a criteris funcionals 
però que d’ells es deriven alguns dels posteriors objectius relacionats amb la usabilitat 
i accessibilitat del lloc web.
Està clar  que si  els  usuaris no poden realitzar  qualsevol  cosa que realment 
necessiten fer, aleshores, el sistema no és usable. Els objectius de l’aplicació depenen 
directament del perfil de l’usuari.
3.1.3.1 Objectius funcionals
El lloc web ha de disposar de diferents nivells de informació depenent del 
perfil de cada usuari. Amb això es pretén separar cadascuna de la informació.
Una de les pretensions després d'haver estudiat la competència és que 
esdevingui una bona pàgina web i que es pugui catalogar com a tal, i conseqüentment 
pugui atraure més usuaris.
No utilitzarem pàgines amb flash o fotografies de gran tamany. Aquest 
tipus de pàgines suposen un obstacle inicial que als usuaris amb connexions a Internet 
lentes els hi fa perdre un temps valuós que no els hi reporta cap benefici a canvi, així 
que optimitzarem el temps de l’usuari i agilitzarem la descàrrega prescindint d'aquest 
tipus de pàgines. El més important és que l'usuari trobi allò que busca en el mínim de 
temps possible.
L’estructura de la web haurà de ser totalment realitzada en mode text i 
organitzada en  nivells  mitjançant  menús  intentant  ometre  al  màxim les  imatges  i 
només utilitzant-les en els llocs obligatoris.
Pels resultats obtinguts en els diferents estudis realitzats en els futurs 
possibles usuaris  s’optarà per a que hi hagi una  replica exacta de la web en versió 
castellana i accessible en tot moment des de el lloc web principal. A més a més de 
disposar del continguts més importants en llengua anglesa.
Proporcionem un  apartat  de  noticies  actualitzades  i  amb  la  data  de 
cadascuna d'elles per tal que es vegi que s’actualitzen els continguts periòdicament.
Una secció de la web oferirà enllaços externs a llocs web que tinguin 
relació i siguin d'interès pels nostres usuaris.
3.1.3.2 Objectius no funcionals
L'eina  utilitzada  per  construir  la  web  serà  el  gestor  de  continguts 
OpenCms, el qual treballa amb HTML i JSP.
3.1.3.3 Objectius d'usabilitat
En aquest apartat s'enumeren els principals objectius d'usabilitat que es 
volen aconseguir.
Anticipar-nos  al  usuaris,  és  a  dir,  que  les  principals  tasques  que 
normalment es realitzen es puguin accedir des de la pàgina principal.
Proporcionar a l'usuari  certa autonomia, és a dir,  res l'ha d'obligar a 
navegar per llocs que li provoquin dubtes i ha de poder controlar en tot moment el que 
està fent i on està.
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Aconseguir que el temps d'aprenentatge sigui pràcticament inexistent, 
mitjançant una bona consistència entre les diferents pàgines que composen tot el lloc i 
fent que l'usuari sigui capaç d'accedir a l'apartat que li interessi en un primer cop d'ull.
Intentar  no  saturar  la  càrrega  cognitiva  de  l'usuari,  ni  a  nivell  de 
continguts ni a nivell de navegació. És a dir, cal concretar quines són les tasques i 
continguts que se li presentaran clarament.
Utilització de CSS basant-se en colors i formats de text utilitzats en la 
imatge  de  la  UdL.  Les  tonalitats  de  colors  emprades  seran  els  menys  agressius 
possibles i amb el grau de calidesa necessari per tal que els usuaris s'hi trobin a gust 
navegant.  S'identificarà  de  forma clara  els  vincles  i  es  farà  distinció  entre  els  no 
visitats i els visitats.
3.1.3.4 Objectius d'accessibilitat
La  pàgina  web  es  construirà  per  tal  de  facilitar  l'accés  universal  i 
adaptar-se a les recomanacions del Consorci World Wide Web – W3C, eliminant així les 
barreres que impedeixen el dret de qualsevol persona d'accedir a la informació i la 
comunicació.
Amb l'utilització del gestor de continguts OpenCms les plantilles creades 
són accessibles de nivell  AAA, tot i que, degut a que l'editor emprat pel gestor, el 
FCKEditor (http://www.fckeditor.net), no genera codi totalment accessible, no podem 
assegurar que el contingut de les pàgines creades pels editors de la Universitat siguin 
accessibles a aquest nivell.
Les pautes d'accessibilitat seguides en aquesta web seran:
S'utilitza codi html estàndard.
Es posiciona el contingut mitjançant css.
La mida de les lletres es pot modificar amb les eines del 
navegador.
S'han afegit descripcions alternatives de les imatges.
Les seccions són accessibles amb tabulacions.
3.1.4 Anàlisi de la competència
Com ja s'ha dit anteriorment per tal de poder identificar i classificar l'audiència 
exactament, així com per donar-nos alguna idea sobre les possibles necessitats dels 
usuaris es va realitzar un anàlisi de la competència. 
En  aquest  anàlisi  ens  vam  centrar  en  l'estudi  de  pàgines  web  d'escoles 
politècniques ja que és el mateix cas que ens ocupa tot i que també es va realitzar 
l'estudi a una Universitat.
En aquesta etapa ens enriquirem de les fortaleses i debilitats de cadascuns dels 
casos estudiats, per poder aplicar-les al nostres cas.
El primer pas va ser fer una ullada a gairebé totes les universitats politècniques 
espanyoles per poder fer una petita elecció d'aquelles que serien estudiades amb més 
profunditat.  Després  de  que  tots  els  membres  de  l'equip  haguéssim  fet  aquestes 
visites es va estudiar quines serien les pàgines escollides per tal de fer l'estudi. La 
universitat i les escoles politècniques escollides van ser:
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◊ Escuela Politécnica Superior Universidad Autónoma 
de Madrid.
◊ Escuela Politécnica de Cáceres.
◊ Escola Politècnica Superior d'Edificació de 
Barcelona.
        ◊ Escola Politècnica Superior d'Alacant.
◊ Escola Politècnica Superior d'Alcoi.
◊ Escuela Politécnica Superior Alcalá de Henares.
◊ Universidad de Murcia.
Els punts més importants que es van tractar van ser el següents:
● Perfils amb els quals es dividia la pàgina web.
● De quins continguts disposava cadascun dels perfils.
● Amb quines llengües estaven disponibles els continguts.
● Disseny i distribució dels continguts.
● Temps de càrrega.
● Altres observacions, tant positives com negatives.
Un  cop  realitzat  l'estudi  es  van  fer  unes  taules  per  tal  de  veure  tots  els 
resultats, a continuació es presenten aquestes taules.
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Divisió per perfils No  Sí Sí No
Mapa No Sí Sí No
Noticies No Sí Sí Sí
Agenda No Sí Sí No
Wi-fi No Sí No Sí
Idiomes No Sí Sí No
Calendari Acadèmic No Sí Sí Sí 
Informació acadèmica Sí Sí Sí Sí 
Informació general Sí Sí No Sí 
Informació administrativa Sí No Sí Sí 
Plànols/fotografies No No No Sí 
Contacte amb webmaster No Sí Sí Sí 
 Directori telefònic No No Sí Sí 
Universitat/Empresa Sí Sí Sí No
Taulell d'anuncis No No No No
Cercador No Sí Sí No
Plànols Ubicació Sí No Sí Sí 
ENLLAÇOS
Universitat Sí Sí Sí No 
Biblioteca No Sí Sí Sí
Consell estudiantat Sí Sí Sí No 
Notes de Premsa No No No No 
Campus Virtual No No No No 
Novetats Sí Sí No No 
Intranet No Sí Sí Sí
CONSIDERACIONS
La  pagina  d'inici  cap  en  una 
pàgina del navegador 
No No No No
TOTAL (respost. afirmatives) 8 17 17 12
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Divisió per perfils Sí  No No Sí 57,14
Mapa Sí Sí No Sí 71,43
Noticies Sí Sí Sí No 85,71
Agenda Sí Sí No Sí 71,43
Wi-fi Sí No No No 42,86
Idiomes Sí Sí Sí Sí 85,71
Calendari Acadèmic Sí Sí Sí Sí 100
Informació acadèmica Sí Sí Sí Sí 100
Informació general Sí Sí Sí Sí 85,71
Informació administrativa No Sí Sí Sí 57,14 
Plànols/fotografies No Sí Sí Sí 57,14 
Contacte amb webmaster Sí Sí Sí Sí 100 
 Directori telefònic Sí Sí Sí Sí 85,71 
Universitat/Empresa Sí Sí No Sí 71,43 
Taulell d'anuncis No Sí Sí Sí 42,86 
Cercador Sí No Sí Sí 71,43 
Plànols Ubicació Sí Sí Sí Sí 85,71 
ENLLAÇOS
Universitat Sí Sí Sí Ja ho és 88,33
Biblioteca Sí Sí Sí Sí 100 
Consell estudiantat Sí Sí Sí No 71,43 
Notes de Premsa No No No Sí 14,29 
Campus Virtual No Sí No Sí 28,57 
Novetats Sí Sí Sí Sí 71,43 
Intranet Sí Sí Sí Sí 100 
CONSIDERACIONS
La pagina d'inici cap en una 
pàgina del navegador 
Sí Sí No No 28,57 
TOTAL (respost. Afirmat.) 20 16 17 20
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Aspectes de continguts
Gràfic 3: Percentatge de continguts en les pàgines webs estudiades
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CONCLUSIONS
D'aquest estudi  de la competència d'universitats  i  escoles  espanyoles i  amb 
l'ajuda de les  taules  resum així  com dels  gràfics  realitzats,  es  poden extreure  les 
següents conclusions dels punts més importants:
● Més de la meitat de les escoles estudiades tenen definida una divisió per 
perfils.  Aquest  és  un dels  aspectes  que  s'ha  introduït  com a  nou  en el 
redisseny de la nostra web.
● Tenint en compte que més d'un 70% de les webs estudiades tenen mapa 
web i a més a més és un aspecte molt recomanable ja que permet donar als 
usuaris una descripció de les àrees del lloc web amb només un cop d'ull. 
D'aquesta manera s'ajuda a l'usuari en cas que es trobi perdut o que busqui 
informació especifica. També s'incorpora a la nova web.
● Més del 80% d'escoles estudiades dediquen un espai per les notícies, per 
tant, s'ha cregut convenient posar un espai sobre noticies.
● Tot i que un 70% tenen un espai dedicat a l'agenda, n'hi ha que ho fan de 
forma compartida amb les noticies. Així doncs, per qüestions d'espai en la 
pàgina inicial així com que també es creu que es pot integrar tot en l'apartat 
de notícies aquest nou espai no es crea sinó que s'integra amb les notícies.
● Es  creu  convenient  dedicar  un  petit  espai  per  tal  d'informar  als  futurs 
visitants dels passos a seguir per tal de poder fer anar la xarxa sense fils 
(wi-fi) que disposa la universitat. 
● Continuar mantenint la informació sobre informació acadèmica, secretaria i 
universitat-empresa però analitzant l'estructuració correcta d'aquests.
● Incloure un apartat  per posar-hi  fotografies de l'escola  així  com millorar 
l'apartat de com arribar a l'EPS.
● Disposar d'un contacte a qui adreçar les suggeriments, dubtes, etc via e-
mail.
● Aprofitar l'eina que disposa el campus virtual per tal de donar el servei de 
directori.
● Posar els enllaços corresponents a les pàgines webs de: la Universitat de 
Lleida, la biblioteca, campus virtual, consell d'estudiantat i servei d'esports. 
● Aconseguir  que  tota  la  pàgina  inicial  es  pugui  veure en una pàgina  del 
navegador. Seguir el mateix criteri per la resta de continguts aconseguint 
que els continguts més freqüentment visitats es vegin en la primera part de 
la pàgina sense utilitzar la barra desplaçadora. 
● La pàgina estarà disponible en tres idiomes. En català ja que l'escola es 
troba a Catalunya, en castellà posat que es sap que hi ha molts alumnes de 
parla castellana i en anglès el aspectes més rellevants per tal de facilitar la 
navegació als usuaris estrangers. En l'estudi veiem que més del 80% de les 
escoles  disposen  de  diferents  idiomes  fet  que  corrobora  encara  més  la 
importància de donar als usuaris aquest servei.
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Un dels aspectes que també es volia treballar és saber quina informació es dona 
als estudiants estrangers vist des d'universitats no espanyoles. Tanmateix aconseguir 
altres punts de vista. Per aquest motiu es va realitzar un estudi de tres universitats 
estrangeres. Aquestes universitats són:
● L'universite Paris-Sorbonne.
● University of Oxford.
● University of Cambridge.
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Les conclusions que es poden extreure d'aquest estudi són:
● Només hi ha una de les pàgines estudiades que tenen més d'un idioma però 
una d'elles està preparant per poder ser consultada en altres idiomes.
● La informació per estudiants estrangers és mínima i la més important.
● D'aquest  anàlisi  es  va  extreure  la  idea  d'organitzar  el  continguts  en 
“Informació per” i “Informació sobre”.
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          3.1.5 Prototipat en la fase de requeriments
En aquesta fase es va preferir realitzar els esbossos en format digital per tenir 
avançada la feina i reutilitzar tot allò que fos possible. Els esbossos eren senzills i amb 
les idees bàsiques d'organització.
El  primer  esbós realitzat  va ser per orientar la pàgina i  els  continguts més 
importants de la pàgina principal. D'aquesta manera es tenia una idea de com seria la 
distribució de la pàgina principal.
Figura 3 :Esbós de la pàgina d'inici
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També es va fer un esbós per tal de tenir una petita idea de l'orientació de les 
pàgines de navegació, el resultat es mostra a continuació.
Figura 4: Esbós de les pàgines de navegació
  3.1.6 Avaluació en la fase de requeriments
Una tasca important a realitzar en l'etapa més inicial del projecte és realitzar 
enquestes. D'aquesta manera es podrà definir de forma més precisa l'audiència i veure 
si les conclusions extretes en els estudis anteriors són correctes.
3.1.6.1 Enquestes a pares i mares de futurs alumnes
Aprofitant  les  jornades  de  Campus  Obert  per  a  pares  i  mares,  que 
organitza la Universitat, es van realitzar enquestes de forma presencial als pares i 
mares visitants. L'objectiu principal  d'aquestes enquestes era saber exactament quins 
eren els temes de més interès per aquest grup, ja que també esta incorporat en un 
dels perfils marcats així com també conèixer la llengua amb la qual es sentien més 
còmodes.
L'enquesta  (veure  annex  1)  es  va  realitzar  a  15  persones.  Després 
d'ajuntar tots el resultats i processar les dades es van extreure les següents gràfiques i 
conclusions.
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Pel que fa a la llengua en aquest gràfic veiem que tant s'ha de tenir en 
compte el castellà com el català tal i com ja s'havia extret com a conclusió en l'anàlisi 
de la competència.
     Gràfic 5: Llengua més utilitzada pels pares i futurs alumnes
En quant a la importància dels diferents continguts que ofereix l'escola 
es van obtenir els següents resultats:  
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A  més  a  més  del  continguts  proposats  en  l'enquesta  es  van  rebre 
algunes propostes, aquestes van ser:
● Transport per arribar des de fora de Lleida.
● Ofertes de feina.
● Serveis esportius.
● Plànols de situació.
● Professorat.
● Oferta pràctiques en empresa.
● Convalidacions crèdits CFGS.
Tots aquests continguts considerats com a molt importants.
Així  doncs  veient  aquests  resultats  es  consideraran  tots  aquests 
continguts  per  tal  d'incorporar-los  en  el  seu  perfil  ja  que  tots  superen  el  grau 
d'importància  o  molta  importància  envers  al  poc  important.  També  es  tindran  en 
compte els continguts proposats per tal d'incorporar-los. Cal comentar que unes de les 
queixes més repetides entre els pares i mares va ser que els hi va resultar difícil trobar 
la informació referent a les pròpies jornades de campus obert a les quals estaven 
assistint,  per  aquest  motiu  també  es  va  considerar  necessària  introduir  aquesta 
informació  en  la  nova  web  conjuntament  amb  les  jornades  de  campus  obert  per 
alumnes i les activitats de benvinguda.
3.1.6.2 Enquestes a alumnes
De la mateixa manera que es va fer amb els pares i mares de futurs 
alumnes també es volia obtenir i precisar els perfils d'alumnes, PDI i PAS. Així doncs 
també  es  va  realitzar  una  enquesta  via  e-mail  a  aquests  perfils.  Aquesta  va  ser 
realitzada per un total de 87 persones entre aquestes es troben estudiants de totes les 
titulacions que s'imparteixen en l'Escola i persones pertanyents al PDI i PAS.
Els gràfics i els resultats obtinguts es passen a presentar tot seguit.
 En el gràfic inferior es mostra que la llengua preferida és el català tot i 
que també hi ha un 31% que prefereix el castellà. 
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Així doncs realitzat l'estudi de la llengua en els perfils de pares i mares 
de futurs alumnes, alumnes, PDI i PAS a més a més dels resultats obtinguts en aquest 
aspecte en l'anàlisi de la competència, es decideix que el redisseny de la web es vegi 
millorat  en  aquest  aspecte  incorporant  la  internacionalització  en  aquesta.  La 
internacionalització es portarà a terme amb la llengua catalana, castellana i les parts 
més importants en l'anglesa.
 Amb els  resultats  de l'estudi  de la  valoració  de la  web,  el  redisseny 
queda justificat ja que el 77% dels enquestats valora aquesta com a poc 
satisfactòria  o  pèssima  i  no  està  considerada  per  ningú  com a  molt 
satisfactòria.
Gràfic 8: Valoració de l'antiga pàgina web de l'Escola Politècnica Superior de Lleida
 Amb aquest apartat es pretenia saber quins eren els continguts que no 
calia incloure en la web i quins eren aquells que s'havien d'incorporar.
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Els continguts que més els hi agradaria trobar són: ofertes de feina, oferta de 
TFC/PFC, enllaç al campus virtual, beques de formació i beques d'ajuts. Tots aquests 
continguts  han  estat  esmentats  per  més  de  la  meitat  dels  enquestats.  Per  tant, 
aquests continguts són considerats importants per aquests perfils i s'intentarà posar en 
un lloc important de la web. La resta de continguts també seran considerats ja que cap 
ha tingut pocs vots com per ser considerat com exclòs. 
● Per tal de veure la importància que els enquestats donava a cadascun 
dels  continguts  es  va  preguntar  per  la  freqüència  de  visita  a  cada 
apartat. D'aquesta manera es pot determinar quin grau d'importància se 
li dona dins la web i si la qualitat del contingut cal que sigui millorada 
per a que rebi més visites.
● Els continguts considerats de més rellevància, ja que són els que més 
freqüentment es visiten,  són: horaris de classe, calendari  d'exàmens, 
calendari acadèmic, guia docent i correu. Per tant aquest aspectes es 
posaran en la pàgina principal per tal de poder accedir a ells de forma 
ràpida.
● Seguidament  dels  anteriors  es  consideraran  els  següents  continguts: 
novetats,  TFC/PFC,  borsa  de  treball,  avaluació  curricular,  matricula. 
Posat  que aquests  són visitats freqüentment es posaran on es pugin 
accedir de forma fàcil però sense donar la mateixa importància que els 
anteriors, per tant, un bon lloc per ubicar-los seria a un sol click després 
de passar la pàgina principal.
● En tercer grau es poden considerar els continguts: informació general de 
l'EPS, departaments, serveis,  plans d'estudi,  normativa, practiques en 
empresa i oferta d'assignatures per ser poc visitats. 
● Per últim, considerar els continguts de telèfons d'interès, reglament de 
les sales i mobilitat com els menys freqüentment visitats.
En aquesta classificació  s'ha de tenir  en compte que aquesta freqüència  en 
alguns casos es veu perjudicada pel fet de que l'accés a aquesta en la web 
antiga és difícil o la informació no s'actualitza degudament. Tots aquests motius 
s'han extret dels comentaris de les enquestes. Per tant, alguns dels continguts 
s'hauran de millora ja que això implicarà una freqüència de visita més alta i 
se'ls i donarà més importància.
Altres punts importants que s'han tret de les enquestes són:
● Poder accedir als TFC i la seva documentació, cosa que es pot solventar amb 
la incorporació de la pàgina web de recercat on es pot trobar tota aquesta 
informació.
● Poder consultar els crèdits de lliure elecció que s'ofereixen des de la UdL. 
Per tal de solucionar aquest aspecte s'ha creat un aparat de crèdits de lliure 
elecció on es troba tota la oferta tant de la UdL com de l'EPS en particular a 
més de les dates per fer la seva convalidació.
● Saber la disponibilitat de les aules, aquesta disponibilitat es pot obtenir a 
partir dels horaris de les classes i dels laboratoris.
● Tenir  accés  a  exàmens  d'anys  anteriors.  Per  tal  de  no  repetir  aquesta 
informació s'ha posat un enllaç al consell d'estudiantat ja que és un servei 
ofertat per aquests.
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 3.2 Disseny
3.2.1 Arquitectura de la informació
L’arquitectura de la informació no és més que una combinació de l'organització 
de la informació del contingut del lloc web en categories i la creació de una interfície 
per sostenir totes aquestes categories.
En aquest punt d’aplicació del MPIu+a es treballa amb part de la informació 
recollida mitjançant l’anàlisi de requeriments i s’analitzen, s’organitzen els continguts, 
es creen els dissenys per organitzar les pagines i és defineix la navegació pel lloc web.
Per  això,  organitzarem  tot  el  material  i  la  informació  disponible  en  una 
estructura que ajudi a l’usuari a navegar eficientment. Presentarem els resultats en un 
diagrama del lloc web que utilitzarem per al desenvolupament del mateix i detallem les 
especificacions del contingut, la navegació i el manteniment del lloc.
3.2.1.1 Revisió del material previ
A partir dels continguts que té actualment la pàgina en la qual s'està 
treballant, dels fruits obtinguts de les entrevistes amb els implicats,  l’observació dels 
llocs webs de la competència, i les diferents premisses que han anat apareixent durant 
el  procés  de  l’anàlisi  de  requeriments,  recopilem  una  sèrie  de  conceptes,  idees  i 
nomenclatures que cal organitzar per donar forma al lloc web.
Aquests continguts s'havien de separar diferenciant entre els perfils tot i 
que no es descarta la possibilitat de compartir  alguns d'aquests, ja que poden ser 
d'interès per a més d'un perfil.
De les  llistes  que es mostren a continuació  no es descarta l'afegir  o 
treure alguns continguts per tal d'adaptar-se millor a les necessitats dels nostres futurs 
usuaris.
A  continuació  es  mostra  la  llista  de  continguts  per  al  lloc  web 
corresponent al perfil d'alumnes.
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Modificació/ampliació de la 
matrícula
Reconeixement per a cicle 
formatiu de grau superior
Trasllat d'expedient
Trasllat directe d'expedient Servei d'esports Biblioteca
Consell estudiantat Voluntariat Sakai
Borsa de treball Festa eps Activitats culturals
Carnet UdL Menjador i cafeteria Transport
Allotjament Pràctiques en empreses
Pràctiques tutelades en 
empreses
Reglament sales Webs de la eps Normatives
Telèfons d'interès Beques Matrícula
TFC Crèdits de lliure elecció Guia docent
Calendari acadèmic Avaluació curricular Plans d'estudi
Calendari d'exàmens Departaments Correu
Matrícula TFC/PFC
Qualificació curricular al 
febrer
Horaris titulacions




Autoritats acadèmiques i 
personals
Estructura i governs
Adaptacions al pla nou Comissió d'estudis Impressions
Escàner Pàgines web Llistes de correu
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Informació de com accedir 
a la xarxa
Reconeixement de crèdits 
de lliure elecció




Informació de com accedir 
a la xarxa
Griho Robòtica Concursos i premis
Oferta d'assignatures
En la següent taula es mostren els continguts per als futurs alumnes.
Plànols EPS Fotografies EPS Història
Preguntes més freqüents Primera matrícula Beques
Sortides professionals Estades al estranger Normatives
Transport LLoguer pisos Esport
Activitats de benvinguda Reconeixement  per a 
CFGS
Notes de tall
Titulacions de la EPS Activitat de l’escola Reglament de l’escola
Telèfons d'interès Calendari acadèmic Plans d’estudi
Procés de preinscripció Horaris
Oferta de places per 
titulació
Menjadors i cafeteries  Udl Festa de la EPS Activitats culturals
Majors de 25 anys Punt d’informació Jornades de Portes Obertes
Accés a la EPS des 
d’estudis espanyols
Accés a la EPS des 
d’estudis estrangers
Allotjament al Campus 
universitari
Residències privades Biblioteca
El llistat inferior mostra els continguts per als antics alumnes.
Ofertes de treball Beques Contacta amb antics 
alumnes





alumnes de la UdL
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A continuació es mostren els continguts per al PDI.
Normatives Concursos Programes de mobilitat
Sakai WEBCT Correu
TFC Guia docent Avaluació curricular
Sindicatura de Greuges
Avaluació docent del 
professorat
Conveni UdL – Santander 
Central Hispano
Directori telefònic Despatxos EPS Grups d’investigació
Departaments Calendari laboral
A  continuació  es  mostra  la  llista  de  continguts  per  al  lloc  web 




Sakai Crèdits lliure elecció Correu
TFC Guia docent Avaluació curricular
Sindicatura de Greuges Directori telefònic Conveni UdL – Santander 
Central Hispano




     Els continguts per a les empreses són el següents:
Fundació UdL Oficina de suport R+D+I Borsa de treball
Pràctiques en empresa
Pràctiques tutelades en 
empres
Els continguts per als “foreign visitors” es mostren a continuació.
Regular students Visiting students Exchange students
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                        3.2.1.2 Crear i avaluar la nostra estructura essencial
Per tal de decidir quina hauria de ser l'estructura d’organització del lloc 
web, ens basem en el fet d’observar que tota la informació recopilada dels usuaris, i un 
cop avaluada ens  dona una agrupació  de  conceptes  que  ens  permetrà  donarà  un 
format al web del tipus “portal vertical” de forma que s’estructuri tota la informació el 
més eficientment possible i de fàcil localització per a l’usuari.
Si fem ús d'una de les aproximacions principals per desenvolupar una 
arquitectura com pot ser la de fer un disseny de dalt a baix (top-down), ràpidament es 
veu el fet que l’estructura de la informació ha de ser la d'organitzar cada contingut 
amb  la  seva  etiqueta  corresponent.  Per  exemple,  en  el  cas  dels  alumnes,  oferta 
d'assignatures, trasllat d'expedient, matrícula, reconeixement per a CFGS, avaluació 
curricular,  etc.  s'englobin  totes  en  un  mateix  node  anomenat  Secretaria.  Seguint 
aquest mateix exemple s'emmarcarien tots els continguts.
 3.2.1.3 Card Sorting (Ordenació de targetes)
Un  cop  identificats  els  objectes  ens  trobem  davant  del  repte 
d’organitzar-los de manera que sigui útil i comprensible per als usuaris del sistema.
Per  a  realitzar  una  organització  de  categories  centrada  en  l’usuari, 
l’arquitectura de la informació, en aquest cas del  lloc web de l'EPS, es disposa de 
tècniques d’ajuda en la pressa de decisions, com és la denominada “card-sorting” o 
ordenació de targetes, tècnica explicada de forma més detallada en l'annex 3.
Aquesta tècnica es basa en l'observació de com els usuaris agrupen i 
associen entre sí un número predeterminat de targes etiquetades amb les diferents 
categories temàtiques del lloc web.
D’aquesta  forma,  partint  del  comportament  dels  propis  usuaris,  es 
possible  organitzar i  classificar  la  informació d'un lloc  web conforme al  seu model 
mental.
El  tipus  de  card-sorting  que  s’ha  utilitzat  en  aquest  projecte  és 
l'anomenat “obert”. Amb aquest tipus de card sorting es permet que cada usuari pensi 
per sí mateix les categories de cada contingut. En el nostre cas, també es va permetre 
afegir o treure alguna de les targetes si es trobaven a faltar o es pensava que no eren 
necessàries. 
Per a realitzar aquesta experiència es va treballar en grups diferenciats 
per  cadascun  dels  perfils  definits  exceptuant  el  perfil  d'empresa,  foreign  visitors  i 
antics alumnes ja que es consideren mínims el  continguts i  per tant, l'organització 
d'aquests  és mínima.
Per  tal  de  portar  a  terme aquesta  tècnica  es  van preparar  totes  les 
targetes necessàries per cadascun dels perfils amb l'eina CardZort ja que facilita la 
seva  elaboració  i  permet  processar  posteriorment  els  resultats  amb  l'eina 
complementària anomenada CardCluster.  El  següent pas va ser enviar les targetes 
juntament amb el programa necessari per fer l'ordenació i les instruccions necessàries 
per dur a terme aquesta tasca. Es va invitar a realitzar aquesta tasca als membres 
pertanyents als alumnes, PDI i PAS. Es van obtenir respostes per part dels alumnes 
però per part del PDI i PAS les respostes van ser mínimes, es va optar per reservar 
uns  dies  en els  quals  podien  passar  per  una  sala  on  nosaltres  els  guiaríem i  els 
ajudaríem,  ja  que  aquest  es  queixaven  que  no  sabien  fer  anar  el  programa 
proporcionat. Tot i això, no es va rebre cap visita, així que com a última oportunitat es 
va optar per  anar despatx a despatx i  de sala  en sala.  D'aquesta manera es van 
aconseguir  resultats.  Aprofitant  la  nostra  assistència  es  van  poder  obtenir  els 
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raonaments dels participants, comentaris i suggeriments.
A  continuació  es  mostren  unes  fotografies  realitzades  durant  alguna 
d'aquestes sessions.
Finalment, es van obtenir resultats de 20 alumnes, 4 futurs alumnes, 13 
membres de PDI i 5 membres del PAS.
Un  cop  recollits  els  resultats  es  van  processar  amb  el  programa 
CardCluster  per  obtenir  l'estructuració  jeràrquica  dels  continguts.  A  continuació  es 
mostra com a exemple l'estructuració obtinguda del perfil de PDI.
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Figura 5: Resultats CardCluster del perfil PDI.
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El diagrama d'arbre de l'arquitectura de la informació resultat és el següent:
Figura 6 : Arbre de representació de l'estructuració de l'arquitectura de la informació.
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3.2.2 Estudi dels models o tipologies d'organització dels continguts
Un cop obtinguts tots els resultats i amb la idea clara de com classificar els 
continguts de la web cal determinar com es mostraran.
De les diferents tipologies que existeixen es va escollir entre una barreja de 
tipologia  arbitraria  i  híbrida,  ja  que  es  va  decidir  donar  l'oportunitat  d'accedir  als 
continguts per diferents camins segons els diferents perfils o tasques a realitzar.
3.2.2.1 Navegació
Un dels esquemes de navegació més estesos a l’hora de dissenyar webs 
usables és el de la utilització d’un menú navegable a l’esquerra del lloc web. En el 
nostre cas aquest tipus de barra de navegació és el que millor s’escau per tal i com 
decidim agrupar la informació.
Primer, s'ha de diferenciar entre la pàgina principal i la resta de pàgines 
de navegació. En cadascuna d'aquestes s'ha realitzat un disseny diferent.
En la pàgina principal, com s'ha comentat anteriorment, es va pensar en 
realitzar  tres  tipus  d'accés:  un  per  diferents  perfils,  l'altre  pels  continguts  més 
importants i finalment per titulacions o màsters. Tots ells seran uns menús estesos.
Les pàgines de navegació en un principi es van pensar i construir amb el 
menú  de  navegació  a  l'esquerra,  però  per  problemes  d'espai  i  d'altres  a  l'hora 
d'aconseguir la compatibilitat entre navegadors es va canviar per un menú horitzontal 
a sota la fotografia de la capçalera. En la part central es van col·locar els enllaços a les 
informacions més importants. Tot i que més endavant es posarien enllaços a tota la 
informació,  d'aquesta  manera  s'evitava  confondre  als  usuaris  que  pensaven  que 
aquella informació que veien era tota.
Com ara l'espai dedicat al menú tret de l'esquerra quedava buit, es va 
decidir posar diferents enllaços depenen dins de quin perfils ens trobéssim. En el cas 
d'alumnes a les diferents titulacions i per al PDI als diferents departaments.
Així doncs, aquest menú horitzontal, la fotografia de la capçalera, que 
enllaça amb la pàgina principal,  juntament amb el menú superior i el peu de la pàgina 
amb diferents enllaços formaran part del que es coneix com la navegació constant o 
global (conjunt d'elements de navegació que apareixen a totes les pàgines del lloc).
També es farà ús de les engrunes, ja que és un recurs molt útil  i  al 
mateix temps permet a l'usuari en tot moment reconèixer on està situat dins la web. A 
més a més com a indicatiu d'ubicació es pot utilitzar el títol de la pàgina escrit en la 
barra del navegador.
A  més  a  més,  recorrem  a  l'ús  de  metàfores:  del  tipus  logotip  de 
document pdf per indicar que l'enllaç al ser clicat obre un document de tipus Acrobat, 
fletxa que indiqui que al clicar l'enllaç s'obre una nova finestra, ús d'una estructura per 
indicar el mapa web, una antena per wi-fi i un sobre pel correu, etc...
Per moure's dins del contingut de la web existeixen enllaços a marcadors 
que ens permeten anar directament a algun apartat dintre de la mateixa pàgina.
Per acabar de completar la navegació de la informació sobre l'estructura 
i la navegació del lloc web es realitza mitjançant un mapa web, per tal d'orientar al 
visitant en la seva recerca de continguts.
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Així doncs, es determina estructurar el disseny del lloc web de la següent 
manera:
● Pàgina principal
Hi  ha  tres  zones  diferenciades  per  les  quals  es  poden  accedir  als 
diferents continguts de la web:
○ Primera  zona  és  la  part  de  les  titulacions  i  màsters,  des  d'on 
s'accedeix a la informació especifica de cada titulació o màster.
○ La zona de “Informació per” s'accedeix segons el perfil de l'usuari.
○ La zona de “Informació sobre” on aquell que no es senti identificat en 
cap dels anteriors perfils o busqui una informació més específica pot 
accedir directament des d'aquí a la tasca que desitja trobar.
També es troba una zona d'enllaços, al peu de la pàgina, relacionats 
amb l'Escola que es manté constant en tota la navegació. Des d'aquí es pot 
accedir a  webs com: udl, campus virtual, servei d'esports, biblioteca, etc.
A la part superior hi ha cinc enllaços que ens acompanyen durant tota la 
navegació,  aquests  són  el  mapa  web,  informació  relacionada  amb la  xarxa 
sense  fils,  enllaç  al  correu  per  contactar  amb  l'Escola  i  per  últim  el  canvi 
d'idioma a castellà i anglès.
● Pàgines de navegació
Es poden distingir quatre zones bàsiques:
○ La  capçalera  on  s'indica  clarament,  de  diverses  formes,  on  ens 
trobem dins de la web. Primer per les fotos identificatives de cada 
perfil,  on  s'inscriu  el  nom del  perfil.  Segon  en  les  engrunes  que 
indiquen  el  camí  dels  continguts  i  que  també ens  permeten tirar 
enrere.
○ El  menú sota la  capçalera des del  qual  podem accedir  a  tots  els 
continguts disponibles des del lloc on ens trobem.
○ Una zona de navegació al centre, on s'accedeix de forma directa a la 
informació més rellevant o es mostrarà la informació dels diferents 
apartats.
○ Zona d'enllaços al peu de la pàgina que ens acompanya durant tota 
la  navegació  de  forma  intacta  estem  on  estem,  com  ja  s'ha  dit 
anteriorment.
Per a la navegació en la pàgina de les fotografies s'ha optat per una barra de 
progrés de visualització de imatges del tipus següent:
Figura 7: Tipus de navegació per les fotografies.
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3.2.3 Disseny gràfic
3.2.3.1 Colors
En el disseny de l’entorn gràfic de la web, i en concret, pel que fa a la 
utilització dels colors, els conceptes estaven ben clars. En un principi s'anava per lliure 
però més tard es va pensar que seria convenient continuar amb les tonalitats de colors 
que  caracteritzen  a  la  Universitat  de  Lleida  per  tal  de  donar  la  idea  que  l'Escola 
Politècnica Superior pertany a la UdL. Ens vam decantar per les tonalitats més fluixes 
ja que no són gens agressives cosa que facilita la navegació als usuaris. Tot i que 
utilitzar aquests colors no va resultar gens fàcil per integrar-los a la resta del conjunt.
A  continuació  es  presenta  una  mostra  de  l'evolució  de  les  diferents 
capçaleres dissenyades.
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Figura 8: Dissenys de capçaleres per la pàgina inicial
En el text utilitzem com a colors el negre i els grisos i per tal de ressaltar 
els enllaços s'ajuda amb colors derivats del lila. Evitarem així doncs colors elèctrics que 
no beneficien gens l’adaptació de la vista a la pantalla.
Altres efectes que evitarem a l’hora d’utilitzar text seran els d’utilitzar 
subratllat per emfatitzar títols de seccions. Per aquestes funcions utilitzarem negretes 
implementades dintre del full d’estil CSS del lloc web.
En  el  cas  d’utilitzar  les  etiquetes  HTML  <h1>,  <h2>,  ...,<h6>  les 
utilitzarem per organitzar i estructurar continguts no per remarcar solament un text en 
concret.
Els  vincles  a  altres  pàgines,  canviaran  de  color  un  cop  hagin  estat 
utilitzats, ja que ajuda a identificar quines són les pàgines ja visitades.
3.2.3.2 Resolució de pantalla
Dissenyem les pàgines per a què la visualització sigui òptima per a una 
resolució  de  pantalla  de  800x600  píxels.  És  a  dir,  que  no  aparegui  la  barra  de 
desplaçament horitzontal ja que no ajuda en res a l’hora de voler fer una web usable. 
Així doncs les imatges més grans tindran una amplada màxima al voltant dels 755 
píxels. Per altra banda, els usuaris que utilitzin resolucions més grans apreciaran el 
contingut del lloc centrat en el monitor.
3.2.3.3 Tipologia
Utilitzem els tipus estàndards de fonts que tot ordinador pot reconèixer 
com és Verdana i a més a més són fàcilment llegibles en la pantalla. Les mides de les 
fonts oscil·len entre els 8.5 i 12 píxels, en funció de la mida de font desitjada per a 
cada text a l’hora de donar-li format.
Per a aconseguir un bon contrast i una bona llegibilitat a més d'harmonia 
en el lloc web, els colors de les fonts utilitzats són el negre i gris.
3.2.4 Prototipat en la fase de disseny
Com sempre, es té com a principal objectiu, potenciar al màxim la usabilitat i 
l’accessibilitat  del  lloc  web  i  complir  amb les  premisses  obtingudes  en l’anàlisi  de 
requeriments.
Durant tot el procés de creació del lloc web i en cadascuna de les iteracions del 
Model  de  procés  MPIu+a s’han  realitzat  diferents  prototipus  que  han  anat  donant 
forma a la que ha esdevingut la versió final  del  lloc web. Aquests prototipus i  les 
respectives avaluacions dels mateixos, són les que es detallen a continuació.
Els  primers  dels  prototipus  utilitzats  són  realitzats  en  format  digital  no 
navegable mitjançant un software de disseny per tal de poder mostra l'idea principal.
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Aquestes primeres maquetes representen la pàgina d’inici del lloc. S'utilitzen 
diferents  colors  sense  tenir  en  compte  l'esmentat  anteriorment  sobre  els  colors 
corporatius de la UdL. L'organització i continguts del menú són els obtinguts en l’anàlisi 
de la competència.
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 Figura 9: Prototipus de la pàgina principal
Aquests primers prototipus van servir com a primer pas per a familiaritzar-nos 
tots el que formàvem part de l'equip. Tanmateix, van servir per a que a partir de les 
idees  presentades  es  proposessin  més  funcionalitats  i  requeriments.  D'aquests 
prototipus s'extreuen les següents idees i conclusions.
● S'accepta el format de navegació dividit en l'entrada per titulacions o 
màsters, “Informació per” i “Informació sobre”.
● S'haurà d'estudiar exactament quins seran els continguts exactes que es 
presentaran a “Informació sobre”.
● Es creu convenient seguir amb les tonalitats liles per seguir el model de 
la UdL.
● S'aprova la disposició dels dos últims prototipus que es composa dels 
enllaços superiors, capçalera, contingut central i els enllaços del peu. Tot 
i  que  s'ha  de  millorar  el  disseny  gràfic  d'aquests.  Per  tant,  s'ha  de 
presentar noves propostes.
● Proposar altres dissenys com a logotip o forma d'identificació de l'Escola 
per posar-la a la capçalera amb la imatge de l'Escola.
● Per  manca  d'espai  i  per  la  possibilitat  d'incorporar-ho  a  noticies  es 
decideix treure l'apartat de notes o taulell d'anuncis.
● S'acorda el fet de fer la pàgina en català, castellà i anglès.
● Es decideix treballar en la línia del últim prototipus proposat.
● El disseny amb el qual es presentaven les titulacions i que més s'estava 
utilitzant eren els formats següents:
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Figura 10: Disseny per accedir a les titulacions
Figura 11: Disseny alternatiu per accedir a les titulacions
Però quan gairebé ja es donava per aprovat es va veure el problema de com es 
podria afegir un altra titulació o màster amb aquest format. Per tant, s'haurien de 
proposar noves idees.
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En la segona entrega de prototipus proposats es van presentar els següents:
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 Figura 12: Prototipus de pàgina inicial presentats en segon lloc
Es aquest cas es presentaven dos prototipus molt més elaborats i pensant amb 
tots  els  detalls  del  disseny.  La  segona  proposta  va  ser  la  més  votada  per  ser  la 
candidata per seguir el disseny i continuar en aquesta línia per tal de dissenyar les 
pàgines de navegació. Es pot veure que va optar per fer  un disseny expansible a 
futures ofertes i per això el disseny va quedar de forma horitzontal seguint la línia 
horitzontal proposada en altres prototipus. 
Per tant, un cop clares les idees a seguir es van presentar propostes per les 
pàgines de navegació. Les propostes es van presentar amb funcionalitat per poder 
anar veien com es podria navegar, i van ser les següents:
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Figura 13: Prototipus de pàgines de navegació
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D'aquestes dos propostes amb les funcionalitats corresponents, a partir de les 
dues pàgines d'inici anteriors i per als diferents perfils.  Els punts més importants 
recollits en la reunió van ser els següents:
● Es torna a insistir amb intentar seguir la línia de la UdL.
● Es dona per  assentada la  forma i  disseny de la  capçalera  del  segon 
prototipus.
● Es  creu  convenient  que  les  notícies  només  apareguin  en  la  pàgina 
principal, ja que si es posen sota el menú canvien de posició respecte la 
pàgina principal i pot despistar als usuaris.
● Treure  l'apartat  de  més  informació  i  enllaços  ja  que  tota  aquesta 
informació es troba en els diferents apartats de la web.
● Intentar millorar el disseny dels títols de cada secció ja que es fa una 
mica dura la seva visualització, crear un disseny més senzill.
● Canviar el color de les lletres del menú de l'esquerra per a que es vegin 
més.
Després de realitzar els canvis acordats es van presentar aquests dos tipus de 
disseny, per la pàgina principal i les de navegació, que es va aprovar com a 
definitives.
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Figura 14: Prototipus “definitius”
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Aquest  darrer prototipus,  abans de la  versió  estable,  del  lloc  web ja  és un 
prototipus elaborat i  pròxim al final  per tal  que els usuaris implicats en l’avaluació 
puguin navegar a través d'ell  i  així permetre que l’usuari, pugui veure quina és la 
manera d’interactuar amb la interfície del lloc web. Aquesta interacció dels usuaris amb 
el prototipus i les seves apreciacions, permeten a l’avaluador obtenir informació de les 
experiències  dels  usuaris  i  així  també  obtenir  possibles  modificacions  a  nivell 
d’estructura, colors fonts o formes d’interaccionar.
Per tal d’avaluar el prototipus software navegable amb els usuaris es va emprar 
la tècnica anomenada focus group amb el perfil de PDI i PAS. Els resultats dels quals 
es presenten de forma molt resumida.
● Proposen  realitzar  un  altre  disseny  per  al  logotip  i  proposen  fer  un 
concurs per elegir-lo. Finalment, aquest concurs no es va realitzar i es 
dóna per bo l'actual.
● Es suggereix un canvi d'imatge per al peu.
● Es comenta que el menú de l'esquerra no es visualitza correctament amb 
alguns navegadors.
● Les opcions de la mida de text i  accessibilitat haurien de sortir en la 
pàgina principal.
● Es diu que el logotip de validació d'XHTML sigui més petit.
● Seguir  un  altra  ordenació  en  les  pestanyes  de  les  titulacions. 
Suggereixen posar primer totes les titulacions d'informàtica i desprès la 
resta.
● Prefereixen que les diferents imatges proposades per a cada perfil siguin 
estàtiques enlloc d'anar canviant cada cert temps.
● Creuen convenient que hi hagi un cercador per poder obtenir les dades 
d'un professor.
També es va realitzar  l'avaluació  amb alumnes en un altra  sessió  de focus 
group. Les suggerències més importants van ser:
● Pensen que la proporció de la imatge de la capçalera és gran respecte la 
mida de la pàgina i treu lloc que podria ser utilitzat per posar-hi altra 
informació.
● També  creuen  que  l'opció  “accessibilitat”  hauria  d'anar  a  la  pàgina 
principal juntament amb els enllaços de mapa web, idiomes, etc.
● Coincideixen amb el focus group del PDI i PAS, ja que creuen que seria 
convenient  tenir  un  espai  per  poder  fer  una  cerca  de  persones  de 
l'Escola.
● També coincideixen en el fet de que el logotip d'XHTML hauria de ser 
més petit i posar-ho en un lloc més discret.
● Van fer notar la mateixa sensació que en el focus group del PDI i PAS, on 
no els  hi  semblava correcte  que les  imatges de la  capçalera anessin 
canviant, ja que això podia despistar a l'usuari.
● Troben que el menú és massa sensible i marxa ràpid si erres en el camí 
a seguir.
● També es comenta el fet de que si a la informació central dels perfils no 
hi ha tota la informació s'hauria d'indicar d'alguna manera per a que la 
gent ho pogués trobar tot.
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Després  de  tenir  en  compte  els  resultats  dels  focus  group  a  més  d'altres 
avaluacions realitzades, que no s'esmenten ja que no es l'objectiu d'aquest document, 
els resultats finals es mostren a continuació.
Figura 15: Pàgina d'inici
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Figura 16: Pàgina del perfil de futurs alumnes
Figura 17: Pàgina del perfil d'alumnes
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3.3 Implementació
Tal  i  com s'ha  explicat  anteriorment  en l'apartat  de l'aplicació del  model  al 
projecte  el  propòsit  d'aquest  treball  no  és  explicar  de  forma  detallada  la  fase 
d'implementació d'aquest projecte ja que hi ha un altre projecte que l'explica de forma 
específica. 
3.3.1 Tecnologies aplicades
La implementació d'aquest lloc web es pot dividir  en dues etapes. La 
primera que es realitza amb les eines descrites posteriorment i on es fan els diferents 
prototipus fins arribar al gairebé definitiu.
La segona etapa va consistir en fer el traspàs dels resultats obtinguts en 
la primera etapa al gestor de continguts i fer la reordenació de la web en les diferents 
parts de les que es composa en forma de plantilles jsp.
Per a la implementació del lloc de l'EPS s’han utilitzat diverses eines de 
desenvolupament que tot seguit es passen a desglossar.
● Per a la codificació inicial de les pàgines web, l'edició dels llenguatges 
de programació HTML i  la creació dels fulls  d'estils  CSS l'aplicació 
Macromedia Dreamweaver MX 2004.
● Per  al  disseny  gràfic  de  la  interfície  bàsicament  s'ha  emprat  el 
programa Adobe Photoshop CS.
● Per poder incloure documents adjunts amb format pdf s'ha emprat 
l'Adobe Acrobat.
● Pel  que  fa  a  la  gestió  dels  continguts,  s'ha  utilitzat  el  gestor  de 
continguts OpenCms basat en Java i en tecnologia XML. Es distribuït 
per l'empresa Alkacon Software sota llicència LGPL.
Els trets característics d’aquest lloc web a nivell d’implementació són els 
que a continuació es detallen:
● Cada pàgina html que s'ha considerat diferent té associada una 
plantilla.
● Cada plantilla fa crides a diferents elements jsp, en el quals està 
dividida la pàgina web. Tots aquells elements com per exemple, 
la fotografia de la capçalera que és comuna en totes les pàgines 
del perfil d'alumnes, és un sol element que és el que és cridat 
sempre. És a dir, si un element es repetix es reutilitza en les 
altres pàgines.
● El lloc  web té  dos  fitxers  de CSS diferents,  un per la  pàgina 
d'inici i l'altre per la resta de continguts. 
● S'han creat diferents fitxer xml per tal de construir plantilles per 
introduir  noticies,  afegir  tfc/pfc  llegits,  un  altra  pels  tfc/pfc 
ofertats i per introduir les actes.
3.3.2 Per què OpenCms?
La raó més important per triar aquest gestor de continguts és perquè 
aquesta web s'havia d'integrar a la resta de les pàgines web de la UdL i aquestes 
estaven integrades a l'OpenCms.
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A més a més l'entorn de treball  està basat en navegació web, té un 
sistema de gestió pels usuaris i permisos integrats, suport per la internacionalització i 
suport multi-idioma entre molts altres.
També es va veure que es podia interactuar amb ell de forma intuïtiva 
en quan al treball posterior que haurien de realitzar tant PDI i PAS per tal d'actualitzar 
els continguts. D'aquesta manera estalviar el pas d'haver de donar aquesta feina a un 
altra persona amb més coneixements tècnics. 
3.4 Llançament
Com a tasca final  del  procés de desenvolupament del  lloc  web,  “llancem el 
producte”, és a dir, publiquem a Internet, el lloc web.
Aquesta etapa és potser una de les més crítiques de tot el procés. Ja que és el 
moment en que es veurà si l’aplicació és acceptada o no, i si compleix realment les 
expectatives de tot el conjunt dels usuaris.
L’èxit del lloc dependrà de què els usuaris se sentin còmodes a l’hora d’utilitzar-
lo.
El MPIu+a ens assegura que aquests aspectes es vegin satisfets, donat que el 
disseny s’ha fet en base i per als usuaris, mitjançant la seva col·laboració, i com tot 
producte software, desenvolupat pels mètodes clàssics de l’IS, l’avaluació funcional és 
el  primer que es  prima i  no s’ha  de donar  per  bo si  no es compleixen les  seves 
especificacions.
Un cop es col·loca el producte durant un cert període –denominat habitualment 
de proves–, es recull el que s’anomena feedback de l’usuari, és a dir, les impressions, 
entrebancs,  millores,  defectes, etc.  dels usuaris.  En aquest procés es van realitzar 
diferents tests d'usuaris que s'expliquen de forma detallada en un altre projecte.
A partir  d’aquestes impressions es van fer  les  millores i  retocs que es  van 
creure oportuns, deixant el producte novament en fase de testeig per part de l’usuari 
fins a tenir una alta satisfacció.
Encara que el sistema s’hagi desenvolupat seguint el model de procés centrat 
en l’usuari i que a priori en tot moment s’ha tinguin en compte l’opinió de l’usuari, 
aquesta fase de testeig és necessària. Cal, que tinguem en compte aquest factor per 
poder proporcionar una entrada per al manteniment i possibles millores de l’aplicació, 
per a  la  implementació  de futures revisions,  per  al  disseny i  desenvolupament  de 
productes relacionats, i per a incrementar l’auto-aprenentatge en quant a la usabilitat.
4. Diagrama temporal
Finalment,  per  acabar  amb l’exposició  de desenvolupament del  lloc  web,  es 
mostra  el  Full  de  Treball  de  la  Gestió  de  la  Configuració  (HT-GC)  del  MPIu+a  o 
Diagrama de Treball.
Aquest diagrama ens permet fer un seguiment visual de com s’ha realitzat el 
projecte i els passos realitzats en les diferents etapes de cada iteració.
Com es pot apreciar al HT-GC, durant tot el procés de desenvolupament del lloc 
web s’ha fet un gran esforç per tal d’implicar als usuaris. D’aquesta manera, tal com 
descriu el MPIu+a es garanteix la usabilitat i l’accessibilitat del lloc, involucrant als 
usuaris i no deixant-los de banda en cap moment.
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Figura 18: Diagrama de tasques realitzades en el projecte
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5. Conclusions i futures extensions
5.1 Conclusions
Les conclusions extretes de l’execució del projecte que ens ocupa mitjançant la 
utilització del Model de Procés MPIu+a son les que a continuació exposem:
Per començar podem afirmar que hem realitzat un lloc web que cobreix les 
expectatives inicialment plantejades.
El disseny ha estat acceptat pels usuaris, és a dir, ha agradat i rep visites.
Els visitants interaccionen amb el web (és usable). Haver desenvolupat el lloc 
web pensant en tot moment en els usuaris, aplicant un disseny centrat en l’usuari, ens 
ha garantit la usabilitat del lloc.
Hem demostrat el bon resultat de l’aplicació del model de procés MPIu+a en la 
realització d’un lloc web com el nostre. Ja que ha resultat més senzill el realitzar un 
aplicatiu a la mida de qui l’ha d’utilitzar, l’usuari.
A nivell personal, l’experiència que extrec de realitzar el projecte basant-lo en el 
Model de Procés MPIu+a, es que m’ha facilitat molt el desenvolupament del mateix ja 
que  ja  que  en  tot  moment  he  pogut  percebre  les  reaccions  dels  usuaris  a  nivell 
d’organització  de  la  informació,  de  disseny,  ...  i  així  extreure’n  les  conclusions 
adequades per tal de desenvolupar el més correctament possible cadascuna de les 
fases del procés.
En el moment de començar la implementació, tots els aspectes eren més clars. 
Pel que ens hem evitat de fer grans canvis un cop ja és operatiu el lloc web.
És per aquest motiu que em veig capacitada a fer un altre lloc web seguint 
aquest model.
Tot i això però, s’ha de fer una petita puntualització a l’hora d’aplicar el model 
MPIu+a,  ja  que  s’ha fet  molt  difícil  trobar  gent  que tingués les  ganes  i  el  temps 
necessaris per poder treballar  amb ells  i  aplicar les tècniques que ens proporciona 
aquest model de procés, també val a dir però, que un cop trobades aquestes persones 
la col·laboració ha set total i s’han extret molt bons resultats.
5.2 Futures extensions 
Tot i que des d’un bon principi la principal idea era fer una web que complís 
amb els requeriments inicials, a més de fer la web accessible,  i  el fet de tenir en 
compte  la  usabilitat.  Durant  l’execució  del  projecte  han  anat  apareixent  noves 
ampliacions  possibles  i  algunes  d’elles  s’han  anat  incorporant  al  projecte  sobre  la 
marxa.
Aquest  projecte  es  dona  per  acabat,  tot  i  que  el  lloc  web  s'està  acabant 
d'implementar les ultimes parts. A més a més del que ja està pensat acabar, com a 
futures extensions es plantegen les següents:
● Introduir  un  cercador  de  la  pròpia  pàgina.  D'aquesta  manera 
s'aconseguiria un accés més ràpid i directe. Tot i que es creu que per 
accedir a un contingut es pot fer per diferents vies cosa que pot facilitar 
la cerca.
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● Implementar una zona dedicar a poder fer gestions administratives, per 
exemple, poder emplenar i enviar els papers per tal de gestionar el TFC 
on-line.  D'aquesta  manera  es  podria  estalviar  moltes  visites  a  la 
secretaria de l'Escola.
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ANNEX 1: Enquesta realitzada a pares i mares 
de futurs alumnes
Enquesta 
Estem realitzant el redisseny de la pàgina web de l'Escola Politècnica Superior (EPS) i li  
demanem la seva col·laboració tot dedicant uns minuts per que es responguin a les 
preguntes que es plantegen a continuació.
1- Amb quin dels següents perfils es sent més identificat?















Altres (si us plau especifiqueu)
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4- Quina informació li agradaria rebre/tenir sobre la EPS i com la valora?
Ítem Molt Important Important Poc Important
Serveis que ofereix l'escola    
Plans d'estudi    
Metodologies Docents    
Titulacions/Especialitats ofertades    
Sortides professionals per a les titulacions    
Estades al estranger    
Normatives    
Beques    
Procés de preinscripció / matriculació    
Horaris    
Plànols    
Oferta de places de les titulacions    
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Quins aspectes no considerats anteriorment troba que també mereixen tenir-se 
en consideració:
Aspecte Importància
5- Coneix la existència de la pàgina web de la EPS (http://www.eup.udl.es/) ?
 Sí
 No
         En cas de contestar de forma afirmativa, ha visitat la plana web?
 Sí
 No





Comentaris sobre la web:
Moltes gràcies per contestar
La seves respostes es tindran en consideració
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ANNEX 2: Enquesta realitzada a alumnes, PDI, 
PAS
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ANNEX 3: Cardsorting 
Ordenació de targetes (Card Sorting)
Un cop identificats els objectes que formaran part del  lloc web, ens trobem 
davant  del  repte  d’organitzar-los  de  manera  que  sigui  útil  i  comprensible  per  als 
usuaris del sistema.
Encara que és cert que realitzant l’anàlisi  de la informació es poden revelar 
algunes pistes, difícilment podrà determinar-se quins tòpics han d’agrupar-se entre 
ells, i menys encara imaginar com els usuaris els agruparien.
La tècnica que es coneix com a ordenació de targetes o Card Sorting resulta 
altament  útil  per  a  conèixer  com  els  usuaris  visualitzen  la  organització  de  la 
informació. El dissenyador utilitza les aportacions dels usuaris per a decidir com haurà 
d’estructurar-se la informació de la interfície.
Respon als dubtes dels dissenyadors: “serà millor agrupar el contingut per ...?, 
com són les  necessitats de cada grup?, quantes categories?,  com etiqueto a cada 
grup?”.
El mètode Card Sorting es basa en l’ordenació (sorting) d’una sèrie de targetes 
(cards). Cada targeta és etiquetada amb una porció de contingut o funcionalitat. Els 
usuaris ordenen les targetes en grups que tenen sentit per a ells.
Pas a pas seria de la següent manera:
1. Determinar la llista de tòpics (contingut).
2. Crear les targetes.
3. Seleccionar els participants.
4. Fer la/es sessió/ons d’ordenació.
5. Analitzar les agrupacions.
Pas 1. Determinar la llista de tòpics
Cada tòpic no ha de ser ni molt genèric ni molt específic. Ha de representar una 
part del contingut o de la funcionalitat que necessita organitzar-se. La longitud ha de 
ser “manejable”.
Sempre que sigui possible, han d’evitar-se les “pistes” que portin als usuaris a 
organitzar  els  tòpics  d’una  forma  determinada.  També  s’han  d’evitar  tòpics  que 
incloguin “termes d’agrupació”.
 Han de tenir sentit per als participants en la sessió.
Pas 2. Crear les targetes
S'utilitzen materials com targetes de paper, cartró, post-it, ... Es necessita una 
llibreta per a fer anotacions, llapis, goma i una superfície àmplia per a estendre les 
targetes.
Cada tòpic s’escriu en una targeta. En determinades ocasions és precís una 
petita descripció. Ha de ser “llegible”. S'han de tenir targetes “de sobres” per si els 
usuaris necessiten crear agrupacions.
Pas 3. Seleccionar els participants
Procurar tenir participants que representin tots els possibles usuaris potencials. 
No s'ha d’utilitzar la tècnica amb dissenyadors o companys que no siguin usuaris del 
sistema. Cal estar segurs de què els participants estan familiaritzats amb el vocabulari 
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de les targetes. S'haurà de fer la prova amb 15-20 participants, acostuma a donar 
bons resultats. I si hi ha grups diferents, s'han de realitzar sessions separadament.
Pas 4. Fer la/es sessió/ons d’ordenació
Es comença explicant el procés a seguir. Si es realitza una explicació per escrit 
s'ha d'estar segur que tots tenen el mateix nivell de comprensió.
Hi  ha  dos  tipus  de  Card  Sorting:  Open-Card  Sorting,  que  consisteix  en 
l’ordenació sense grups preestablerts, és útil per a arquitectures noves; i Closed-Card 
Sorting, que consisteix en tenir els grups d’ordenació predefinits.
Cal que abans de començar s'ha de remarcar als participants que han de mirar 
totes les etiquetes abans de començar l’ordenació, que han de prendre consciència de 
la gamma d’ítems a ordenar. També que han d’organitzar les targetes utilitzant un 
criteri comú i d’acord als seus propis principis.
S'ha  de  permetre  un  grup  de  “no  n’estic  segur”,  però  no  s'ha  de  dir  al 
començament.
En una sessió open-Card Sorting els participants han d’etiquetar els grups a la 
seva manera.
L’observador,  observa i  escolta,  no guiarà  als  participants.  Prendrà nota de 
qualsevol succés que pugui ser-li d’importància: preguntes, comentaris o suggerències 
dels participants.
Pas 5. Analitzar les agrupacions
Un cop realitzades les sessions amb els participants i havent pres nota de tots 
els resultats, hem de fer una anàlisi de les observacions.
S'ha de tenir en compte com han organitzat les targetes, com les han agrupat, 
si n’han afegit de noves, ... Així com fer una anàlisi estadística dels resultats.
Hi ha diverses eines que ens ajuden a l’anàlisi dels resultats obtinguts amb el 
Card Sorting.
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ANNEX 4: Validacions del lloc web amb diferents 
eines.
En  aquest  annex  es  recullen  els  resultats  obtinguts  de  validar  el  lloc  web, 
mitjançant els validadors més representatius que actualment existeixen a Internet, per 
tal de comprovar els estàndards i l'accessibilitat d’un lloc web.
1. Validació d'estàndards
Amb aquesta validació dels estàndards pertanyents al codi XTML i CSS es vol 
aconseguir un màxim nivell d'usabilitat i accessibilitat ja que tots ells ajuden a evitar i 
afavorir  diferents punts relacionats  amb aquests  dos aspectes. Tot  i  que cadascun 
d'aquests dos temes són tractats de forma específica, la usabilitat s'ha tractat en els 
diferents tests d'usuaris realitzats i l'accessibilitat amb els validadors corresponents.
1. Validador de codi XTML (http://validator.w3.org/).
En validar la pàgina www.eps.udl.cat els resultats obtinguts són:
Figura 19: Validació del codi XHML
Per tant, es pot dir que el nostre lloc web passa de forma satisfactòria la 
validació del codi XHTML.
2. Validador de CSS (http://jigsaw.w3.org)
Els resultats obtinguts són:
Figura 20: Resultats obtinguts en la validació de CSS
Per tant, els resultats obtinguts són bons ja que no s'obté cap error en 
les CSS utilitzades.
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        2. Anàlisi d'accessibilitat
Es defineix l'accessibilitat de la següent manera:
Segons Hassan i Martín: teniendo en cuenta que la discapacidad de una 
persona puede estar relacionada con el entorno: “podemos definir la accesibilidad Web 
como la posibilidad de que un producto o servicio web pueda ser accedido y usado por  
el mayor número posible de personas, indiferentemente de las limitaciones propias del  
individuo o de las derivadas del contexto de uso." 
1. Test d'accessibilitat web. TAW 
(http://www.tawdis.net/taw3/cms/en).
TAW és una eina per l'anàlisi de l'accessibilitat de llocs web, arribant de 
forma integral i global  a tots els elements i pàgines que el composen.
L'objectiu d'aquest eina és comprovar el nivell d'accessibilitat assolit en 
el  disseny  i  desenvolupament  de  pàgines  web  amb  la  finalitat  de 
permetre  l'accés  a  totes  les  persones  independentment  de  les  seves 
característiques diferenciadores.
TAW es  basa,  per  la  realització  dels  anàlisis,  en  les  regles 
desenvolupades per l' Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI), pertanyent al 
World  Wide  Web  Consortium  (W3C).  Aquestes  recomanacions, 
anomenades Pautes d'Accessibilitat al Contingut Web 1.0 (WCAG 1.0), 
són normes “de facto” acceptades universalment. 
Cada  punt  de  verificació  en  l'accessibilitat  està  classificat  segons  les 
prioritats següents:
• Prioritat 1 (nivell A) : Un desenvolupador de continguts de pàgines Web ha 
de satisfer aquest punt de verificació. D'altra banda, un o més grups d'usuaris 
trobaran impossible accedir a la informació del document. Satisfer aquest punt 
de verificació és un requeriment bàsic perquè alguns grups puguin usar aquests 
documents Web .
• Prioritat 2 (nivell AA). Un desenvolupador de continguts de pàgines web deu 
satisfer  aquest  punt de verificació.  D'altra  banda,  un o més grups trobaran 
dificultats en l'accés a la informació del document. Satisfent aquest punt de 
verificació eliminarà importants barreres d'accés als documents Web . 
• Prioritat 3 (nivell AAA). Un desenvolupador de continguts de pàgines web 
pot satisfer aquest punt de verificació. D'altra banda, un o més grups d'usuaris 
trobaran alguna dificultat per accedir a la informació del document. Satisfent 
aquest punt de verificació millorarà l'accessibilitat dels documents Web. 
La  taula  resum  després  de  la  realització  de  l'anàlisi  es  mostra  a 
continuació.
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Figura 21: Resultats de la validació d'accessibilitat amb l'eina TAW
Tal i com es veu a la taula no hi ha cap error automàtic en cap dels tres 
nivells  de prioritat.  Només es presenten errors  que  s'han de comprovar  de 
forma manual per tal de verificar si es compleixen o no els punts de verificació.
Aquests resultats són molts positius ja que indiquen que pràcticament 
passa  tots  els  nivells  d'accessibilitat  analitzats.  Per  tant,  que  la  pàgina  és 
pràcticament accessible per a tots els usuaris independentment de les seves 
discapacitats.
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2. Test d'accessibilitat (http://www.hermish.com/)
Per tal de comprovar o de veure si s'obtenen els mateixos resultats s'ha 
aplicat el test d'accessibilitat amb un altra eina anomenada Hermish.
Com es veu en la figura següent els resultats són els mateixos a més a 
més,  en  aquest  cas  es  mostren  els  punts  que  s'haurien  de  revisar 
manualment.
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Figura 22: Resultats de la validació de l'accessibilitat amb Hermish
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3. Wave (http://www.wave.webaim.org/wave/index.jsp).
Wave és una eina de verificació de la correcció dels texts alternatius i de 
l'estructura de la pàgina web.
 
Figura 23: Resultats de la validació de l'eina Wave
Segons aquest anàlisi no s'obté cap error, únicament diversos avisos. Podem dir 
que es passa de forma satisfactòria aquest anàlisi.
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ANNEX 5: Estadístiques de www.eps.udl.cat
A continuació es mostren les estadístiques obtingudes a través de l'eina Google 
Analytics. Aquesta es va posar en funcionament en aquest projecte el dia 23 de juliol 
de 2007 i les dades s'han recollit fins el dia 31 d'agost de 2007. 
En  aquests  resultats  s'ha  de  tenir  en  compte  que  és  el  període  que  està 
considerat  de proves i  es  tracta de l'època en la  qual  es  pensa que hi  ha menor 
nombre de visitats ja que és l'època de vacances. 
D'acord a aquestes estadístiques podem corroborar els resultats que es van 
obtenir  en  la  fase  d'anàlisi  de  requeriments  en  els  apartats  dels  navegadors  i 
resolucions de pantalla. A més a més, ens poden servir per poder millorar en un futur 
veient com evolucionen les visites i d'altres.
Les imatges següents mostren els aspectes més rellevants de forma resumida i 
aquells aspectes de més interès de forma més estesa.
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Gràfic 11: Estadístiques de visita de www.eps.udl.cat
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